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 '73e1Wn ei lo Frances, Galán ,y
Breton de
 camino , Graciofo , y di-
ce dentro Carlos.
Carl. ESfos cavallos de elle enebro ata
a la filvefire mata,
y la fiefia paffemos
en elle- ameno prado.
Bret. Ya nos vemOs,	 .
ferior Carlos Beltran
'
 de las riberas
de Navarra , dexando las fronteras
de Alava , en la tierra defeada.
Carl. Larga ,
 Breton, ha fido ella jornada.






 fi lo reparas,
fue la de ayer, atravefando xaras
de effos celebres montes Pirineos,
con quien fueron Pigmeos
( fi n que el exagerarlo fea delirio )
el Caucafo , el Armenio, y el Afsirio.
Carl. Grandes noticias tienes.
Bret. Hablo culto, por ver fi te entretienes,
que no porque en mi quepa
tanta cofmografia , ni yo fepa
mas que haverlos oido
por famoros nombrar, bien que he tenido
'en
 mis arios primeros, (ros
humos de hombre de bien, y de Eftrange-
Reynos he caminado
varias Provincias, y en Erparia he eftado
dos veces en diverfas ocafiones,
donde aprendi la lengua.
Carl. Effas razones
á traerte conmigo
me obligan, por criado , y por
 amigo,
de Francia defterrado,
guando en ellas pense verme aclamado!
por Duque de Bretaña3
	 .
mas la mayor hazaña
de un
 hombre,
 es en ocafion ninguna
no dexarfe vencer de la fortuna.
Y afsi ,
 amigo,
 yo en ella
ocation,ya que en Francia me fue °puerta !,
la quiero en otra parte
bufcar feliz, y del Navarro Marte,
fegundo- Rey Garcia,
A
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de ella nueva Chrifliana IvIonarquia, 	 Abent. No hay que confejarme , Zayde,
figuiendo las vanderas,	 ello intento: yo eftoy loco
mejorarla en Naciones eftrangeras, 	 de amor , y mas ofendido
firviendole ea. la viva 	 del defprecio ignominiofo,
guerra, que tiene Con el Moro , altiva	 con que el Rey refpondió altivo
empreffa de fu aliento,	 a la fe con que en retorno
é incentivo tambien de mi ardimiento. 	 de mi pretenfion amante,
Bret.
 Elle bofque vecino,, 	 le prometi afeduofo
que es de Guevara termino imagino. 	 dexarle a Pamplona., guando
Carl. Del Paraifo es copia fucinta: 	 Embaxador de mi propio
mas, dime , es elle el filio de la quinta ),	 ayer fe hablé disfrazado.
donde cita Primavera 	 Dixele , mi Rey famofo
dicen que afsifie el Rey ?	 Abentarif,  que en Pamplona
Bret. Si la ventera	 invido reyna., ei heroico
no mintiá en Ronces-Valles, 	 Don Garcia , Rey fegundo,
es el mifmo , y la Qiinza de ellos valles 	 de Navarra., y fus contornos,
tres leguas aun no dita;	 porque le des á Clavela
pero fi en tanto que le damos vifta, 	 tu fobrina en matrimonio,
, algo en la alforja que zampar huviera::-	 de quien por fama , y haverla
Car/. Antes , Bretoa , quifiera, 	 vifto en un retrato ,, abforto,
pues que tan cerca effamos, 	 y enamorado ha quedado -
no perder tiempo ; mas entre-effos ramos 	 rendido a fu objeto hermof0::-
el bofque adentro fuena	 Dent. ruido. Cart. No pierdas nada.
gente , y no es poca.	 Bret. Ya al 'Duelo
'Bret.  Ni parece buena,	 Turbandofe.	 algunas palabras cojo,
que hay mucho bonetillo colorado.	 que con la cola del eco
Carl. Moros ferán. 	 - me dexan „ guando las oigo.
Bret. O perros de ganado. 	Abent. Dexarte á Pamplona libre. -
Card. Calla, que aun no han podido	 te promete , y darte todos
vernos. Bret. Mas pueden:: - Cart. Que ?	 los Efclavos , que en Navarra
Bret. Haverme olido.	 aprifionaron los otros
car/. De ellos ramos efpefos no faleamos. 	 Reyes fus predeceffores,
Bret. Dexo de fer Breton, y, foy Juan Ramos. 	 y hacer que Alife , Rey Moro
Carl. Y como svel dormimos,	 de Zaragoza , fu padre,
atendamos a vér fi los oímos,	 en fe de lo que propongo,
que junto 1 donde el Rey afsifle aora	 con tu Imperio fe aliance
embofcada de Moros es traidora, 	 perpetuamente, de modo .,
. y puede fer que la fortuna intente 	 que goces to Monarquia,
con cite contingente,	 libre en pacifico folio.
feliz encaminar oy mi Ventura.	Ello en mi nombre propufe,
Bret. La cama es ancha , pero eft  muy dura,	 a que refpondió furiofo:
Echanle en el fuelo , corno que duermen , y	 Clavela , Sol de Navarra,
Jalen ibenta , if, , y Zayde , Moros, 	 es mi fangre , y fuera oprobio
dbent. No falga nadie conmigo, 	 de ella , y la Ley que venero,
y á la villa queden todos	 darla á un infiel por efpofo,
el bofque adentro. Carl. Bizarros	 que en bruta talarla° aje
ázia el camino • dos fobs	la mas bella flor_,Aue el golfo
han falido. Bret. Ya lo veo,	 de • Amaltea coronada
•aunque atisbo á cierra ojos.	 via de los rociados copos,
. 	 que
De un
que el Alva efparció en rubies
del zefi-ro al maní° foplo.
Que en lo demás que me dice,
con el favor , y el focorro
del Conde de Barcelona,
y del de Saboya , heroicos
pretendientes de Clavela,
imagino en tiempo corto,
no folamente á Pamplona
ver reflaurada , mas rotos
los hierros de los Cautivos,
que ya defmenuzo a trozos,
llenar de alarbes Efclavos
de fus mazmorras los fondos:
Eilo
 due, y Dios te guarde.
No has viflo al lunado monfirtio
de Xarama , que vencido
del competidor heroico,
que le ufiwpa , y galantea
la hermofa vaca en el foto,
aturde el monte a bramidos,
y encorbando ázia los codos
la cabeza, 'no pudiendo
vengar en ellos fu enojo,
los baña de ardiente efpuma,
y con un golpe, y ,con otro
de la tierra levantando,
para mas ,cegarfe , el polvo,
choca con la tefta armada





porque fe ha foliado el toro.
dbent. Tal me vi defefperado,
á villa ,de quien adoro,
competido alli , y vencido
de afedos mas venturofosi
precipitado en mi idea
el repetido alboroto
del bruto, y aun cafi obrado
entre impulfos valerofos.
Reporteme , en fin, y 'hablando
defpues con Higo Arnaldo,
mal contento, que en Navarra
por. mi 'efpia •correfpondo;
y a quien por cierta prorneffa
rengo de mi parte en todo:: -
Carl. Iriigo Arnoldo no dixo?
.ret. Si , fetior, Don Higo gordo.
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Carl. Calla,
 que tú ellas borracho.
Bret. Yo fuera en effo el dichofo.
Zayd. No es a quien llevo la carta ?
Abent. El mifmo á quien digo , como
ya tengo á la deshilada
en elle Cirio los Moros
juntos, que á la empreffa bailan,
que con fu favor propongo
execurar,  y vellido
ire a la Efpariola , y todo,
para que fin nota hablemos,
guando me avife el dichofo
dia , que Clavela fale
cazar por ellos fotos,
para en falo un latrocinio,
llegar de mi dicha al colmo;
que como al prefente viven
feguros , de que nofotros
la tierra les infefiemos,
'faca ha de fer el robo.
A Mahomet á Zaragoza
cambien defpaché oy con otro
'pliego, en que a mi padre embio
de Clavela el prodigiofo
retrato , porque difculpe
con tan peregrino affombro
haverme pueflo al defaire,
contra quien fuerte le invoco
a mi venganza : ella Zayde,
es la pena en que me ahogo.
Parte luego de Guevara
a los campos deleitofos,
á donde el Rey en fu quinta
afsifle aora con todos -
los mas nobles de fu Reyno,
concluyendo el defpoforio
de Clavela fu fobrina,
y fecreto , y cuidadofo,
á Migo Arnoldo. darásle
effa carta.
Ruido de gente á la parte contraria de
donde e/14 Carlos.
Carl. Mas qué oigo !
Zard. La gente fe ha alborotado.
Dent. Moro. Mirad que entre ellos olmos
fe ha efcondido.
Levantanfe , y fe efconden en los ramos.
Bret. Los cavallos
relincharon , y a nofotros
A z por
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por las efpaldas nos cercan
cien mil docenas de Moros
de los que el borque guardaban..
Carl. Finge prefto , Breton,
 como
que me difpiertas á voces.
A voces entrandofe dentro.
Bret. Hay tal dormir ! Somos zorros ?
Difpertemos , que es muy tarde,
y no eftemos a lo bobo
hecho un °Hilo de carne.
cada uno : Juan Redondo.
Zayd. Caminantes que dormiaa
fon. Moro r. Rendios.
Salen retirandofe Breton, y
 Carlos,
 y Mo-
ros tras ellos,, y ponenfe	 fu lado
Abentarif, y Zyde, fin lacar
las efpadas.
Carl. No me po aro
facilrnente á poco riergo.
'Bret. QIiál es mucho, fi elle es poco ?
Abent. Que bizarro Cavaliero !
teneos, y bolved todos
. al monte. Aforo a. Si





 Bien puedes affegurarte,
o
 paffagero , que al ocio.
del fueño eftabas rendido,,
que en el trage reconozco
ter
 Frances,
 y yo no ofendo,
aun guando mas me apafsiono,.
a quien nunca me clic') caufa.
Bret. Que razon tan de hombre (lodo
Carl.
 Calla, necio.
Abent. Mas que intentas,
que aun el acero luftrofo
tienes defnudo en la mano,
guando á ta lado me pongo ?.
Carl. Aunque al verte obedecido
de efros Aiarbes me aflombro,
que oy entre Alava , y Navarra
te afsifien ,
 a generofo
mancebo., por una panel,
de mi fuerte recelofo,
no . fabiendo á quien confio
,





 es que el fracafo fucede„,
es del pefar defahogo,
un Plumage,
no perecer de cobarde,.
morir si de valerofo.
Por otra parte difcurro,
guando tus acciones noto,
que el-no dar credito á ellas
es de tu valor defdor -o.
Venza, pues ,. la confianza:
mas notando que me fobro
todo yo á mi aliento , en calo
que procedais cautelofo.
Ernbaynan los dos.
Abent. Ya que eftis regare) he dichnl
mas porque veas que obro
con igual valor al tuyo,
aunque aqui en trage de Moros
fe disfrazan mis vandidos,.
y vivo de lo, que robo,,
bufcando un contrario mio,..
fin faber á donde ,
 a
 como
caminas, vete fi gufias,
que de eflar durmiendo
 fob.
con ta criado a. 'ellas horas
en aquefie bofque umbrofo„.
fer
 noble,
 y fer forafiero,
que en trage ,. y valor conozco,
de alguna fortuna alcanzo,
que
 vas huyendo , y quexofo
partes porque mas feguro
eftás por lo que. yo. corro;
porque, en fin , nunca fe hicieron
mal un defdichado a otro.,
Carl. Dame tus pies ,. feas quien fueres,
y fi„ en. Navarra te importo
algo para tus intentos,
huefped lay
 de Migo Arnoldo,.
deudo ,.
 amigo, y confidente
rnio , que para 'un negocio
de importancia me ha embiado
á llamar::-
Abent. Qi.1.6 es lo que Oigo !'	 af.
&H. A Francia con toda .prifa:
rnas. porque algo tenebrofo
el Cielo fe vá poniendo,.
libre la licencia tomo,.
que me das , y me _V•riy luego-p,
popoe el llegar es forzofo
oy alba: mira fr 'mandas
en que te obedezca pronto:
Abent—Aguarda,:. no te parece ., 4204 Za#1;
por-
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porque tu riergo es notorio, 	 como arsi me lo compongo.
. fi alguien- pre te via conmigo 	 Carl. Di , y llega prefto al cavallo.
( aunque en trage irás tan otro ) 	 Abent. El que viene ázia nofatros
te conoce, que embiemos 	 turbado , no. es Mahornet ?
la carta con el ? Zayd. No pongo	 Zayd. Si no me engaño, es el propio.
duda en que ferá acertado. , 	 Carl. Ten de elle eftrivo , que . es tarde,
Abent. Damela , pues. Dale una carta,	 y voy ya tan defeofo
Bret. Que demonios	 Ap. a Carl..	 de ver á ella Clavela,
de intentonas fon las tuyas ?	 que halla los Cielos remonto
Carl. De importancia, fi las logro, 	 las alas de mi cuidado.	 Fanfe.
Abent. Sabrás, que el mayor amigo,	 Salen Abentarif, y Zayde , y Mahornet
y por quien mas me aficiono	 de carnino.
de ti, es Arnoldo. Carl. Qué dices ? m'ah. A tus pies, feñor , me poftro
Abent. que elle pliego cuidadofo	 A confeffar tu defcuido.
le des luego que le veas,	 Abent. Levanta, qué hay? Mah. Prefurofo
porque nos importa a todos,	 á Zaragoza partia,
que tir de el llamado, es cierto s,	 guando en entrando elle angofto
que es para el efe6to propio.
	
paffo donde el monte empieza,
Carl. Aunque no- lo- se , te firvo	 me encontraron flete, ir ocho
con obedecerte en todo: 	 Soldados, y me quitaron
quién diré que me la ha dado ?- 	 la valija , en que entre otros
Abent, Di,,que Carlos Beltrán.Cari.Cómo‘? 	 defpachos del Rey tu padre,
Abent. Carlos Beltrán : elle nombre ap. 	 iba el pliego. Abent. O, qué penofo
es con el que correfpondo
	
lance l lidah. Y advirtiendo afluto, ( k
á Amoldo en mis cartas fiempre. 	 que hallandola era notorio'.
Car/. Efte con mi nombre propio ap.	 prenderme, e matarme , en tatatQ
fe disfraza ; mas qué importa ?
	 que repartian el oro„
Abent. Cómo te llamas ? Carl. Carloto.	 y la plata que llevaba,
Bret. Yo Carlucho, Carl. Loco , calla , 	huyendo me pufe en cobro,
Bret. Por Dios Santo , que 'me embobo , 	embofcado el monte adentro.
de ver qua! , los dos fe cocan,	 Abent. Todo mi intento malogro5 ,
bueltos de fu embulle en monos;
	
y yendo fin fobiefcritos
y de camino diScurro.	 las cartas , fi bien lo noto,
qual fon en el mundo todos,.	 aora temo que he trocado
que de otra cofa no tratan, "
	
la del Rey con la de Arnoldo.
mas que engañarle uno á otro.. 	 Y acabo decir oifte
Carl. Tu amigo fere conflante. ' 	 dónde iban ? Mah. Si recobro
Abent. La militia fe te propongo.	 la memoria,' á donde afsifte
Car/. Guardete , Carlos, el Cielo.	 el Rey trataban gozolos
Abent. El, joven, te haga dichofo.	 de ir á ver la. monteria
	rendoje cada dos por fu parte, 	 de mañana ; porque effotro,
Carl.
 Fortuna, pues que te hallo	 de Clavela fu fobrina
feliz ya., no huyas el itOftro.	 fe concluye el defpoforio.
Abent. Clavela , aunque efloy tan ciego, Abe nt. Pues de Efpariol disfrazado
lince by ya de tus ojos.	 ir en fu bufca difpango.
rillirfe entrando al, paño , Breton detiene ti Zayd. Alberto Ignacio , a quien fia
Carlos. á anl lado , y al otro mirando aden-	 tu intencion Migo Arnaldo,
	tro , fe detienen Abentarif, y Zayde.	 alli ,de un potro fe apea.	 .
Bret.
 Mientras montas,. vá de cuento, 41/ient. Avifo traerá, de todo; ,
y
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y fi acabo me affegura
robar Clavela el teforo
de tu Deidad , tu retrato
he de libertar ,
 a en golfos
de fangre humana caos campos
corrceran pielagos roxos.
	 Vanfe
Salen Carlo! ,, y Breton.
Carl. 0,1.16 mala noche tuvimos
con la grande ternpeaad.
Bret. Fue tanta la obfcuridad,





 .que mojado entre berros,
hui la de mazaperros,
y di en la de mazagatos.
Pero no me enfado de ello
tanto, como de mirar,
que acabados de apear
en el
 melon
 , feas moleflo;
tanto , que aquella mañana,
fin dormir una,




la pafsion de amor tirana I
Bret. Amor
	 ? qué novedad
es eh ? quién te defvela ?
C4r1. De effa alabada Clavela
la hermofifsima Deidad.
Bret. Sin verja ? Carl. Facil de creerfe
es la opinion que atropellas,
fi hay confrontacion de Earellas,
que une dos almas fin verle.
No
 fobo , no , por la viaa
entra amor , que otro fentido
hiere tambien , y el oido
es capaz de fu conquifia;
de manera, que adorando
la tencion lo que vi oyendo,
quanto imagina fingiendo,
acredita defeando,
que el amor, como fefor
de la humanidad del alma,
ya fuele dexar en calma,
fobo con un xefplandor,
de la llama que ha de unirla,
y por mas comprehenderla,
lograr la ilufion del verla
lobo en la fe del oirla:
Bien como quien ciego nace,
que oye una cofa alabar,
:de ;un Plumage.
y fin poderla mirar
de ella mas fe fatisface:
fobo por lo que imagina,
y tanto .alli la hermoíea,
.que en fu peregrina idea
la aplaude por peregrina.
Afsi yo , aunque :nunca vi-
.4 Clavela , la adoré,
,quando .de .barbara fe
tan
 venerada la oi;
y ciego falo al oido
.de ella caufa haviendo 'efeto,




adelantó -en :mi defeo
la
 perfeccian que enamoro,
guando ciegaironte adoro
la hermofura :que no -
.veo;
con lo qual .en perfpeCtivas,
glorias de efperanzas ciertas,
renacen ,cenizas .muertas
al ardor de -efpecies vivas.
-.Bret. De Amantes :filofofias
no entiendo, no,
 mas ;que un macho,
que - por .enfalmo .defpacho
fiempre las finezas :mias.
.Dexo pretenfiones :necias,
aunque mas de ellas te precies,
y en lugar .de effas .efpecies
bufco un amor con efpecias:
y en mirando la fregona,
que fea .afsi de buena traza,
la digo , para mi maza,
qué excelentifsima mona!
.Buelve , y mirame 4 lo vizco,
gubia que en mi derecho
la informe , y
 el
 ello ,es hecho
fe logra con un pellizco.
Mas ya al-fitici hemos llegado
donde los Reyes -din.
-Carl. Fingirfe Carlos Beltrin
el
 Moro,
 me di cuidado
para lograr mi intencion.
..Bret. Lee la carta , y fatisfecho
.
queda. .Carl. Ya yo lo huviera hecho,
4 no fer tarde , Breton,
guando de él nos defpedimos,




monte donde neis perdimos3-.
y °y abforto en la belleza
de Clavela , me olvidé:
	 •
mas aora la leer&
por divertir mi trifteza.
Bret. Del Palacio los confines
fon eflos ; y fi han de ir
á la caza ,, han. de falir
los Reyes por fus jardines.
Quieres verlos?' Entranfe reprefentandoo.
Carl. Allá. entremos,
y podre. difsimulado
ver , y - falir de- cuidado.
Bret. Cierta s,. fetior , tus extremos
fon, vanos - ,_ quando. has oido,
que calarla el Rey quena.
Buelven
 à falir por otra parte.-
Carl. Si por ver la monteria
ya. por oy fe ha: fufpendido,
aun me. quedan, efperanzas,
que en cada inflante del dia,
un Sabio, dixo , que havia
dichas,, riefgos , y mudanzas.
Abreta.,. y faca- dos.-
La carta: ffn fobrefcrito.
viene fiempre-	 traidores,.
con detenidos exteriores
manifieffaa fu delito.. 	 Lee la una.
Mas oye*, que' elle papel
me da aora. mas temor;
pues dice ,. Rey mi fefior,
la
 primer
 claufula de él._
Bret: que ferá ? Carl. Mas. vive el Cielo ) ,
que las cartas fe trocaron,
y al Rey Alife embiaron.
la_ de. Arnoldo, y lo recelo; .
porque- cambien, dentro. de elle
papel, que ver defpues trato,.
fi. no me engaño hay retrato.
Bret.Tii duda fe manifi.effe.
Lee Carlos. Solo quiero , que V. M. dif.
Anule- mix - intentos con ver efe retra-
to ; en' lo demai , por el riefgo de ef-
tar en tierra de enemigos , me remito
h Iktabomet ,, que incite a. V. M. con
fu informe , para que. me. ayude a lo-
- grar la' venganza que defeo. El nom-
bre con que me difsimulo en la firma
, con el que me correfpondo en Na-
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varra con nuefiro confidente, y amig7.
Guarde Dios ci V. M.
Carlos Beltrán.
Bret. Antes que en
 favor,
 en daño
te es la carta entre effas dudas,
fi es que en Navarra no mudas
el nombre por efte engaño.
Guarda la carta , y faca' el retrato del
otro papel.
Carl. No hay duda que la cautela
me hace dudar , y temer. Dent.
Bret. Ya el Rey fale. Carl. Quiero ver
el retrato de. Clavela.
.Bret. Si te pareciera mal
concluyeramos con ello.
Carl. Calla que es prodigio bello,
por lo hermofo, y celeffial: Mirandole.
no me mintió mi cuidado.
Bret. Pues mira. por tu. decoro,
que das- cerca de fer toro,
fi en la nuca amor te ha dado.
Salen el Rey de Navarra con memoriales en
la :nano', la Reyna, Clavela , Rofaura , y
Damas , Amoldo , el Conde de Barcelona,
el Duque de Saboya , y canta
la.
Mufla; El Navarro Marte cumpla
felices años por nuevos,
con larga vida,. ufurpando
Nefforeos figlos al tiempo:
de la Aurora. de Navarra,
gozando entre alhagos tiernos,
de fuccefsion generofa
fecundifsimos renuevos.
Y recelen los Moros,
pues contra ellos,
fu poder unió Marte
con el de Venus.
Reyn. Viva., aun mas que para el anua
de mis rendidos afeetos,
fon pocos los que feffivos
le profetiza el defeo:
y de mi amor en aplaufos
repitan dulces los ecos::-
Ikfujic. El Navarro Marte cumpla
felices años por nuevos.
Clero. Viva, y de fus nobles Armas
los entretexidos hierros,
con Reales cadenas fe orlen
-2	 Los En2peños de un Plumage.
de Marbes Monarcas prefos,	 oy,  en fervicio de Dios,
y goce la compañia	 arios cincuenta , cumpliendo,
de fu amantirsimo objeto::- 	 y quatro mas , empleados
Mufic. Con larga vida, ufurpando 	 cafi los treinta y feis de ellos
Nefloreos figlos al tiempo.
	
en hacer guerra á los Moros,
Rey. Viva en la fe de adoraros, 	 reftaurando , defendiendo
o Reyna, O feriora , ó dueño,
	
de aquella parte de Efpafia
-que tambien auguttas almas	 los defmantelados Pueblos;
á Amor pagan facros feudos; 	 y tambien reedificando
y el Sol , prote6tor del dia, 	 los Altares , y los Templos,
me ernbidie en Cu curfo eterno::-
	
que los Alarbes dexaron
Mulic. De la Aurora de Navarra	 arruinados , y deshechos;
gozando entre alhagos tiernos.
	
defpues que la Monarquia,
Rey. Y viva, amada fobrina, 	 en que Señores fe vieron
cuya hernaorura encarezco,
	 del mundo los Efpañoles
Deidad , que de Dios profano 	 Godos, nuefiros vifabuelos,
confagrar pudiera el Templo, 	 perdió el infeliz Rodrigo
para ver , guando calada, 	 ( tengale Dios en el Cielo )
pagueis tributo á Himeneo::- 	 que si hará, pues del delito,
lifufi c. . De fuccersion generofa	 que contra el cometió ciego,
fecundifsimos renuevos.	 oe penitencia le pudo
Cond. Y de vuefiras Mageftades::-
	
fervir tan arduo efcarmiento.
Duq. La fama imprima los hechos.
	
Mañana , dandole efporo
ilrn. En Coronicas eternas. 	 a mi fobrina , á quien tengo




Mitfic.' Y recelen los Moros, &c.	 cuya difcreta hermofura,
rari. Qué magefiad la de todos ! ap.	 cuya gala , cuyo affeo
y -el de Clavela , que imperio !
	
las cien lenguas de la fama
Bret. Nunca pensé que Navarra
	 ocupan' fin que fus ecos,
gaftaffe tantos conceptos. 	 como fu elen de ordinario,
Clat,.. Por tu vida , que repares,
	 fe indicien de lifonjeros. s.
Rofaura , en ' el foraftero	 Diganlo en vueflras Altezas
Francés. Rof. Bien me ha parecido. 	 los encendidos defeos
Ciav. Hablote yo acabo de dio? 	de fer luyo cada uno
Rey, Gran Conde de Barcelona* 	( aunque amigos ) compitiendo
Duque de Saboya excelfo,	 por el triunfo de Iris ojos:
vueftras Altezas mil figlos 	 caro en que yo no me atrevo
'vivan tambien , fiempre llenos	 á fer árbitro , aunque el todo
de aplaufos , mas que heredados, 	by de efta parte , por.
 veros
merecidos por los hechos	 con meritos tan iguales.
de fu valor , que, celebre 	 Y afsi , á la eludan lo dexo
el mundo en afán perpetuo,	 de Ciavela , ella fe elija
con mas merecidos triunfos, 	 la dicha que aqui la ofrezco;
con mas marciales trofeos,	 mas con condicion :, que entrambos
que a Anibal le dió Cartago,
	 homenage , y juramento
Roma concedió á Pompeyo.me han de hacer, á fuer de nobles,
0 y , y mañana los dias	 1, de que no formarà duelo
fon de mi mayor fettejo,	 el que no fuere elegido
por
De un
por menos feliz. Los dot. Si hacemos.
Cond. Porque ofende fu decoro
qualquiera noble , que en ellos
lances , que fon de fortuna,
buelve el acafo en defpecho.
Rey. Y mas han de prometerme
( porque es fuerza que refuelto
Abentarif,
  defpreciado
rompa las treguas que ha hecho )
por amigo el no elegido,
y et elegido por deudo
conmigo , confederarfe
contra el. Los dos. Si prometemos..
Duq. Que guando la empreffa jufta
no fuera de elle otro empeño,
guando el fin no fe conba 3
baila intentar el trofeo.
Rey. A Vueflras Altezas robra
lo galan , valiente,
 y cuerdo,
y por lo corceles fob o
pueden fer de un mundo dueños,
Bret. Malo va fi ello fe aliña.
Carl. Calla, Bretón, que eftoy muerto,
y por temor de ella carca,
a declarar no me atrevo,
halla que llegue el criado,
que atrás con mis cartas dexo
Bret. Y fi no nos halla ? Car/. Ya
fabe que á hablar al Rey vengo.:
Rol. El foraftero te debe
atencion grande. Clay. No atiende
mas , que a divertir, Rofaura,
un fwzado cafamiento:
los ojos, y los oidos,
que me los lleva confieffo,
y aun el alma.
Eret. O , qua! ce mira
Clavela! hazla un par de geftos,
que es cifra de los amantes;
y Ii no fabes hacerlos,
Hice geflos a Clavela.
mira, de ella fuerte fe hacen.
Carie (Z2e has de perderme recelo:
citas loco ? Bret. No harás nada,
fi no eres galán geftero.
Rey. Arnaldo. rirn. Seriar. Rey. Eflari
prevenidos los Monteros
Arn. Y todo el bofque enredado,
porque javali , ni ciervo
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no fe ¿cape. Rey. Se holgarán
vueftras Altezas de verlo.
Aro. Si la fiefta no fe buelve	 ap..
en llanto. Bret. Sin conocerlo,
dixe que era aquel Arnoldo,
en la cara, y fabrecejo
de Ercudero de Pilatos.
Carl. Por que a tal traicion refuelto
ella , faber eftimara ?
Rey. Vamos , que mañana efpero,
que fe .eutelva Clavela;
y pues da lugar el tiempo,
leer quiero los memoriales,
que al entrar aqui me dieron,
antes que al monte falgamos;
que fi el gran Tito,
 Supremo
Celar de Roma, le dixo
a fu Privado ( no haviendo
hecho merced aquel dia
oy no he gozado del Reyno:
con mas razon me (luxara
de mi fuerte , fi oy no haciendo
infinitas , me llegara
eh noche a ver fin Cetro:
y mas particular elle
memorial , que aparte tengo,
que un hombre todo turbado
me le dió , cali encubierto
feri de algun pobre honrado:
leerle he de los primeros.
Vamos. Arn. Aunque fe detenga
vueftra Mageftad , del Po_leblo
darle es fuerza una Embaxada,
con la prieffa con que veo
de Clavela mi feñora
concluir el cafamiento.
Rey. Ya os entiendo : no hay lugar.
Árn. Temen mucho, que fobervio
Abe ntarif defpreciado,
ft no fe la dan refuelto
con la ayuda de fu padre,
cogiendo a Navarra en medio,
la deftruya ; y ya canfados
de combates tan perpetuos,
dicen , que á pelar de otras
conveniencias , es delpeño
bufcar la defenfa fuera,
eflando el contrario dentro.
Rey. Solsieguefe el Pueblo, Arnoldo,
y
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y confiderad atento,	 unos de otros nacieron,
que dar á C!avela a un Moro,
	
al crifol iré á acendrados,
.ni es ley , ni Chrifliano zelo. 	 antes , feñor , de efcogerlosi
Arn. Viulda , erpofa, de Rodrigo ,.	 porque la experiencia Lola
caso con Tarif,
  viviendo	 es el mas do6t.o Maeffro.
Chrifliana en fu compañia.. 	 Vacaras Altezas. merecen,
Rey. Ya eflais cariado , y molefto. 	 mas que yo encarecer puedo,
Clay..
 Y el Rey mi ferIor me efpanta,	 igual gala , igual. nobleza,
que os fufra tan defatento,
	
igual fe , é iguales. afedosI
Cond. Y vive Dios::.-
	
pero en mi. los d.efiguala
Rey. Billa,
 Conde.,	la igualdad. con. que los veo,
Duq. Que a. no. fe_r por- tu rerpeto::-	 y hafta que fe exceda el uno
Rey. Ya. he dicho que baila : Amoldo,	 conmigo , a ninguno, excedo.
ya.
 s .
	eftais mal contento,	 Vueftra Mageftad perdone
yo difpondre vuefiras colas.
	
la licencia, que en. los medios,
de fuerte , que facisfecha
	
fi el. principio es cortefano,
quedeis ; que aunque en mi fobrina.	 es el fi n puro,, y honeflo.,
mas de fu. obediencia. erpero, 	 Cart. Hislo oido ? Bret. Si:. alargóre
por mayores. conveniencias,.	 tu efperanza palmo y medio.
que me refultaran de ello, 	 Rey.. Sois muy prudente, fobrina:.
aun no, fe lo, propufiera. 	 defpues de efpacio hablaremos.
Clay. Aunque es fu, M..ageftad duerio, 	 Cond. Qué. belleza „ y qué hermofura I
de mi voluntad en todo,	 Duq. Q,96 gala , y qué entendimiento -I
que lo. efcufe le agradezcol,,	 Clav. El foraftero ha debido.
y mas guando tan. dadora,	 ella. fuplic.a. a mi. afeito,,
aun en la eleccion me veo, 	 halla que quien. es fepamos,
de dos Principes Chriltianos, 	 que no sé qué al verle pierdo.
de quien hago. igual. defprecios. 	 Rol. Yo. cambien. en él. reparo,
que aunque obediente fuplico 	 porque. en lances. como elfos,
fe alargue el,
 plazo al efedo,	 la fama de la herm.ofura
no mas de quanto. de. el. t'alga, 	 trae Príncipes encubiertos,,
de igual duda „ igual. acierto..	 y el en. ti.. tanto. repara,.
De lo poco. que he leido,,	 que di ocafion. al recelo..
cuy as noticas obfe.rvo..:- 	 C1RV.. Cómo labremos,. Rofaura,
6 , qué a propofito un caro	 quien. es.?. Bree'. Miróto- de lleno::
me viene. , .fi -. de. él. me acuerdo !.: 	 ponte en forra. Carl. Su retrato
N.o hay duda , como: la duda	 no es de fu fol , ni aun bofquejo.
de la.. eleccion „ dixo• un. cuerdo:,	 Rof. Si_ ocafilon„ la. fiefta. diere
Uno que fe viO, confuro	 para. avifarfela „ harelo..	 Vafer.
entre dos teforos ,.. viendo	 iirrk. Si. Abentarif el. avifo.	 ap..
que a, el-coger un Rey le daba:	 tuvo.„ al. calo, me refuelvo„
fu ventura en uno de. ellos,, 	 porque a. fer Rey de Navarra,„
eximin6los a entrambos„	 defpnes con fu ayuda anhelo,.
y: hallando. iguales,, al verlos, 	 c.afan.dome coa fu. hermana,,
al parecer., las riquezas,,	 que es de - mi. amor el incendio,.
refpondiOle al Rey refuelto:- 	 Llamole Carlos &luan,
De oro, perlas , y diamantes,,	 porque elle nombre en el. Reyno.
todos fon ricos emplew;,	 ninguno. tiene , porque
pero, fi co n. los quilates,	 fi por algun, mal fuceffo,
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no fuere á verla , y a veros.al Rey vinieren las cartas,
nunca faber puede el dueño,
	 Repref Si mañana disfrazado
	 ap.
que eñe es nombre de Francés,
	
no fuere á verla, y á veros,
cuyos prodigiofos hechos,
	 y la fecha es de ayer ? Uy
halla Navarra la fama
	cite traidor lifonjero,
ha hecho á muchos conocerlo.
	
arpid es , que recatado
Reyn. Del defacato de Arnoldo,
	
anda entre nofotros mefmos,
que eftoy corrida os confieffo.
	
Firmafe Carlos BAtran..
Rey. A hombres femejantes fiempre
	
Carlos Beltran ? En mi Reyno
fufrirl.s , halla que el tiempo
	
no conozco de elle nombre
fu fin declare , y entonces
	
ningun noble , ni plebeyo.
fin piedad difponer de ellos.
	
Reyn. Mucho el Rey fe ha divertido.
Reyn. Bien decis.
	 Clay. Y todos erran fufpenfos
Abre el Rey un memorial, 	de mirarle difguflado.
Rey. Vamos. Reyn. Y buelvan
	
Cond. Novedad fin duda temo.
de la mufica los ecos
	
Duq. Yo tambien. Bret. A rolas partes
a folemnizar los triunfos,
	
mira el Rey. Carl. Yo Colo atiendo
que admire el mundo por vueftros.




 Que hará el Rey ? valgame el Cielo !
Buelyen d quedarle en fu; rnifinos pueflor.
	
Rey. Si es que culpada Clavela
	 ap.
Rey. Efperad : divertido
	
cita en el calo , y por effo
aquel memorial he abierto,
	
oy ha pedido fe alargue
, que aparte ; y otro , que carta
	
el plazo del cafamiento ?
parece que es , viene dentro.
	
Si ha tenido parte acafo
Lee. Dice afsi : Qiien dió elle avifo
	
en dar el confentimiento,
fe declarará a fu tiempo.
	
para que el retrato luyo
Vueftra Mageftad fe guarde
	
vaya a poder tan ageno ?
de traidores encubiertos,
	
Puede fer : no puede fer,
que ayer effa carta a un Moro	 y es muy baflardo el recelo,
le cogió un vaffallo vueftro,
	
que a legicimos recatos
que al prefente fe os recata,
	
opone expurios defeos.
porque no pudo prenderlo:
	
Triaca. del alma al gufto
• No firma.
	 Guarda el memorial , 	llamó un Filofofo , haciendo
Reyn. Què cuidadofo
	
el argumento al contrario
eflá el Rey ! Clay. Ya lo advierto,
	
de aquel ponzoliofo efedo,
Rey. La carta fin fobrefcrito
	 ap.	 que caufa el pelar al alma:
viene ? Gran daño recelo !
	
no hablo del mio , pues fiendo
Cond.
 Trille eftá el Rey.
	 oy el dia mas guftofo
Duq. Y confufo.
	 que tuve, guamo ha que Reyno,
Lee
 el Rey. Dice la carta : Mas precio
	
del gua() al pelar pallando,
el retrato de Clavela,
	
fe ha trocado el argumento
que el valor del mundo entero:
	
con tan opueftas razones,
Ya le tiene Abentarif,
	
con tan fofiflicos medios,
que a robarla ella difpueflo,
	
que hallo evidentes los males,
y haceros Rey de Navarra,	 guando fon los bienes ciertos.
de vueftra amiflad por premio.
	
Prodigio es de la defdicha,
Avifad el cierto dia,
	 pues halla de inftante mefmo,




para lacar la triaca
fi mañana disfiazado
	
no he viflo dar el veneno.
	B i 	 Ello
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Ello todo eflá confufo,	 de Francia.. Bret. Pues halla aora,
ni lo ignoro , ni lo entiendo;	 que él no te ha mirado creo.
bien que fi mirára el darlo 	Am. Cavallero , el Rey os llama.
del difcurfo ázia el concepto, 	Carl. Tambien hablarle defeo.
a Arnoldo falo culpara; 	 Rey. No hizo mas que avifarle.	 ap.
Clay. (11.1e ha reparado el Rey temo,porque en todos guamos veo,,
con fer tantos los que afsifien	 que al foraftero he mirado.
de mis años al fefleja,	 Car/. A.qui aguarda.
por mas que reparo. en todos,	 Bret.. Aqui te efpera,,
no defconozco , ni temo	 Rey. Miren fi hay mas memoriales,• 
a ninguno ; folamente 	 para defpacharlos luego,
aquel Francés foraftero	 que para tan grande dia,
no vi otra vez en Navarra:	 bay poco que hacer en ellos
y aunque en fu traza defmiento , 	que he vifio e vamos no pienCen ap,..
mi temor, me dá cuidado	 que ha nacido de otro efecto
la furPenfion en que he eftado._verle con tan fixo anhelo,
de los ojos de Clavelai.. 	 Reps. Y entre fonoros feftejos,
al parecer , Krgos ciego. . 	 á: años nuevos , nueva. Calva
Bret. Vive Chriflo , que nos. mira;. 	os hagan todos , diciendoe:-
hecho el Rey un Farifeo	 Ella, y Mufic. Viva, y teman, los Moros,
bautizado. Carl. Y de fer tanta,	 pues contra ellos
fu ateneion , ya me recelo, 	 fu. poder unió Marte
Reyn. Que novedad es. aquefla, 	 con el de Venus.
Vaque en tal cuidado os 'ha riudio T	 Al entrarle Breton fale por otra pn! .rte
Rey. Son los forzofos cuidados	 Kofaura , tapada con manto , y
de la atencion del govierno,	 le detiene.
. que aun, en tan celebtes dias,. 	 Rof. Ha , Monfieur ,_ una palabra,
de olvidarlos no fay- dueño:	 mas pidiendole el, fecreto.
Amoldo.?	 .Bret. Pues fi el fecreto me pide,.
Arn. Que- es lo que manda.	 perdone , que: no, le tengo::
vueftra Mageflad•? Rey. Los tercios,	 mas ferá larga?' Rof. Defpacho-
de Infantes ,. y de Cavallos,,	 en' un Credo. Bret. Malo es ello,.
que hay, aqui ,. falgan. enteros, 	 que es feñal. de que ha de ahorcarme.
tambierp á la monteria	 el defpacharme en un Credo..
de ella por mas lucimiento..	 Rof. Algo parece bufon.
Sufpenderla no es pofsible,	 ap.	 Bret. Lo by, aunque lo parezco.
fin grande nota del Pueblo;	 Rof. Su amo quién, es ?• y refpondw
que aunque nada. temo, fiernpre- 	 con_ la verdad ,. y muy preflo,.
prevenirle al daño es. bueno.	 porque le- importa á fu amo,.
El foraftero, no veis ?• Am. Si.	 . y, efloy. .aqui con gran riefgo..
Rey. Decidle, que hablarle quiero,.. 	Bret. Hablas de veras ? O, coco -
y no le hableis mas palabra;.	 de las. Indias de los Cielos I
mirad,, que os voy atendiendo:	 que al medio ojo de tu. manto
con , la.. duda que imagino, 	 ap:.	 cien ajas abre el d.efeo.
falir de mis dudas pienfo.. 	 Rol'. Tu? gran llaneza! Bret. Soy llanos
Cart. Aora. reparo , que el Duque"	 y abonado, por. lo- lego,
de, Saboya , prifionero.	 A Bret; ap.	 y con las tapadas fiel-ripie,
fue mio , guando a fu pacif e. 	 de ordinario, me tuteo:-
le dió batalla el Rey muerto. 	 pero., en fiii ,; dime fi hablas.
de-
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de veras, que aun dudo de ello.
Roí. De veras , y tan de veras,
que fi es quien pienfa mi dueño,
grande fortuna le aguarda.
Bret. No digas mas , que lo creo
de tu mucha cortesia;,
y afsi , refpondola á elfo,,
que fer Duque de Bretaña
pudo por fu nacimiento,
fi es que fortunas menguantes.
no fe le huvieran opuefto.
Rof. Es verdad lo que me dice?
Bret. Te lo juro , y lo reniego,
te lo voto, y lo quebranto,
que es quanto por ti hacer puedo.
Rof. Pues por tiempo de una hora
me aguarde en aquefte puefto.
Bret. En el pueflo aguardo fino,
qual gallina fobre el huevo;
y mas ya , que aunque by gallo,,
por tus amores me enclueco.
Mas quién le diré a mi amo,
que tanto favor le ha hechoi
Rof. Una dama de Palacio,.
que fe aficionó de verlo.
.Bret. Cómb fe llama.? Rof. Rofaura.
Rret. Rofaura ? Rofa primero,
y Aura defpues : O que affunto-
para hacer treinta mil verfos !
Jugando del vocablillo,
Roía del campo Amaltéo,
y Aura de fu Rota mifrna,
que es un poco mas ,. O. menos,.
que Aurora en paños menores;
y echando- un poco. el concepto
al Latin , por fer mas culto,
Roía de oro, que es lo mefrno,_
que Aurea Rofa , que Rofaura,_
dice en rolado epiteto.
Por lo qual digo , que defde-
ay por mi amo protefto,
que trueque el nombre en Rofauto,
Rofinnundo , Rofauréo,.
Rofider,  y Roficlambo,
Roficulindo , y Rofendo.
Y yo cambien , voto al foto,.
confi-rrnandome os prometo,
fi
 acabo os llannais Rofela,
y me efperanzais de veros,..
dandome Rofeta alguna
del hermofo Rofal vueflro,
llamarme unguento Rolado
de la Botica de Venus.
Ror. Para fer de mala traza,
tiene el chulo entendimiento.
Bret. Andan juntos de ordinaria
defalifio , y buen ingenio.
Ro/. A Dios, y lo dicho dicho.
Bret. A Dios , y bue.lve a traernos
buenas nuevas del Diluvio;
que fi en Caftellano viejo,
guando no hay blanca en Galera,
no he fe dice , por no tengo,
aunque negra por el manto,
Paloma ferás del. Ciclo,
que á eh Arca de Noé traigas
ramo. verde , aunque fea cuervo.
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Salen el Rey , la Reyna , Damas , Arnoldo,
y acornpaiiamiento por una parte, y fe entran
por era , y quedanfe al pafío el Rey ,y ftr-
no'do , donde bavra un bu/te con recado de
efcribir,
  en donde dexa el Rey los memo-
riales , y queda Carlos fo.o.




Rey. La fiefta con fas Altezas
_ vueftra Mageftad profiga,
en tanto que eflos defpachos
firmo. Llegadme una filia,
Arnoldo , ázia elle buEte. Entranfe.
Arn. Ya ella , feñor , prevenida.
Can?. El Rey fobo fe ha. quedado
en ella fala vecina
con Amoldo , y cuidadofo
de guando en guando me mira.
Salen al paño la Reyna, y C'lavela.
Rem.
 El haver vifto , Clavela,
al Rey inquieto me obliga,
a examinar de qué nace
novedad tan improvifa.
Clay. Ya. fe ha rentado á. efcribir.
Reyn. Pues caemos á la villa,
Pa-
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para hablar en acabando.
Rey. Corred luego effa cortina,
y á die foraftero::- oidme.
Corre Arnoldo la cortina.
Carl. Pareceme que fe olvida
el Rey de que me ha llamado,
que los mas Principes libran
fu grandeza en olvidarle
de lo que mas imaginan.
Cubrefe Carlos , faca el retrato , y le ellei
mirando.
Reyn. Si de Cavallero es
de los muchos que ellos
 dias
á fervir al Rey mi efpolo
vienen de varias Provincias
en las guerras de los Moros ?
Pero repara , qué fina
la atencion en un retrato
tiene. Carl. Mudamente animas
potencias imaginadas,
que . hermolas te vivifican,
retrato del bien que adoro.
Clay. Declarófe mi fatiga
en fu favor , pues de verle
abforto en el tengo embidia.
Rey. Yo a recelar he llegado, up.
Arnoldo , que éfte es efpia,
como he dicho , examinadle
con recatada malicia;
pero fea fin que entienda,
que la prevencion fue mia,
fi no que la accion es vueftra;
porque en colas indecifas,
nunca es bueno que los Reyes
declaren lo que imaginan.
Rey. ED todo eftoy. urn. Pues id luego,
y ved que os oigo , aunque efcriba.
..`uedIfe el Rey firmando los memoriales,
y fale Arnoldo.
De los dos , uno ,
 a entrambos ap.
traidores fe me confpiran:
fi los dos, oy los declara
la ocafion delprevenida:
fi uno
 fob, fus femblantes
efpero que me lo digan,
que exterior accion turbada
de interior cautela avifa.
Reyn. Ya el Rey fe ha quedado rolo.
Clay. Y al parecer fe encamina
de un Plumage.
Amoldo azia • el foraflero.
iirn. Si no es que el temor lo finja, ap.
vi á Abentatif disfrazado
guando el Rey aqui falia.
Carl. Todo en ti cifro , y trasformo,
ser , alma , efpiiitu , y vida,
de vida , efpiricu , y alma,
que en tu ser bello fe	 an:
quando::- Am. Efcuchad , Cavallero.
Llega, y Carlos guarda el retrato.
Carl. Ya efpero aqui , que permita
fu Mageftad que le befe
los pies. Arma. Antes que configa
ningun foraftero hablarle,
Dexa el Rey efcribir , y atiende.
los criados examinan
quien es , y qué es lo que quiere.
Carl. Si el Rey a llamar me embia,
lo que quiero , a los criados
no es facil que fe lo diga;
que aunque no he pedido audiencia,
tuve intencion de pedirla;
y guando el Rey me la ha dado
fin coftarme el que la pida, •
lo errareis en eftorvario.
Arn. No yerra el que folicita
faberio , como Privado,
de quien fus fecretos Ha.
Car/. Eitorvar que el Rey le hable,
quien leal verle porfia
fin examenes , ni eftorvos,
perdió muchas Mcnarquias.
Rey. Ya en fu favor elle tiene
las verdades que acredita,
que el traidor nunca las dice.
Carl. Decidme , que eftoy de prifa,
es cierto que el Rey me llama?
Arn. No os llama , que yo quena
de mi oficio examinaros
fobre una duda , nacida
1&4irando Carlos a una parte , y otra.
de una fofpecha , en que acafo
vuefiras leñas os indician:
mas no me atendeis ? Carl. Miraba
fi acafo en la fala havia
perfona con quien hablaffeis:
no hay otra , y aunque me irrita,
que me hableis fin conocerme
con palabras tan indignas,
la
De un
la- inmunidad del Palacio
á reportarme me obliga.
Ved aora , fi es que puedo
hablar al Rey , o qué dia
ferá
 a propofito. Am. Pienfol
que contra vos ateftigua
haceros de mi intencion
la vueftra defentendida.
No podeis hablar al Rey
fin las prevenciones dichas,
porque a fu fervicio importa.
Carl. Mi fuffimiento me admira! ap.
Yo puedo hablar á los Reyes,
aunque eh defconocida
mi perfona , fin que efiorvos
curiofos. lo contradigan.
Am. Alzais la voz en Palacio •
Car/. No es defacencion , fue irx.
dm. ir a? con.oceiftne acafo ?
Carl. Oir quien fois: eflimaria,
porque enmiende mi ignorancia
acciones inadvertidas.
Mucho elle traidor me enfada, ap.
y ,fi algo me amohina,,
he de decirle quien es;-
porque temo que averigua
por orden del Rey , fi acafo
yo indufiriare ,. aunque ellos finjan..
dirn. Pues yo- foy Iriigo Arnaldo,
de cuyas. lealtades fia
el Rey todo fu. govierno.
Carl. Tengo de vos gran noticia
defpues que llegué a Navarra;
y aunque mi fangre es altiva,
la defi2ualdad confieffo,
que oy me eftorva el que compita.
con ,la vueftra , y mas: haviendo
difiancia. tan excefsiva ,
de la -una fangre á la otra,,
que opueflamente fe miran.
Arn. Qt_lé equivocacion es effa ?
De oi, le fe atemoriza	 ap.
el alma , porque. parece,.
que habla en las traiciones mias;
y el. Rey ya mas cuidadofo
fe levanta de la billa. Levantafe el Rey.
Rey. En, lo que fe turba Amoldo,
mi fofpecha fe confi,ma.
Carl. La equivocacion es .fola
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la lealtad que me acredita.
9...ctere irje , y le detiene Amoldo turbado.
Arn. Tened, que ya fe penetra
de donde en vos fe origina
el negaras al aliento
( muerto eftoy ! ) de mi porfiai .
y decid quien Lois,
 que ferias,
que en nada al veras varian,
del Rey al fervicio importan
de elle examen las noticias.
Carl. Hablaremos defpues fuera
del Palacio , y de la Quinta,
que por las ferias tambicn
( aunque no os hable en mi vida)
tengo yo que exarninaros.
4rn. O , y c6rno fe verifica,
que teneis que temer algo
en effa fofifteria I
Carl. A hallarnos en otra parte,
yo os dixera quien tenia
que temer , y por qué caufa;
pero yo se que os confirma
Carlos Beltrán por fu amigo.
Tercia la capa ,4rnoldo , y Carlos reportale.
Am. Q6 decis ? Car/. No hay valencias
en Palacio , reportaos.
Rey. Decla!ede aquefle enigma.
Reyn. Ql.re a. los pretendientes trate
afsi Arnoldo ! es demasia,
y he de hablar al Rey fobre ello:
entra te adentro , fobrina.
Clay. Ya obedezco á vueftra Alteza.
Yo he de quedarme efcondida, ap.
á ver el fin del fuceffo.
Carl.
 Ella es verdad conocida.
Arts. Sois::- Carl. Mirad:: -
Terciando la capa, talen el Rey, la Reyna,
y reportanfe
	 , y Carlos.
Reyn. Tened. Rey. Qué es ello ?
Re/n. A! noldo , que con indignas
razones con los que intentan
hablaras , fe precipita.
Rey. Qué ha fido ? porque yo naJa
he oido , que acabo iba A la Reyna.
de mi quarto aora al vuefiro.
Ello es forzara que finja,
	 ap.
porque las cautelas vayan
deicubriendofe a si mifmas.
Reyn. A Arnoldo, que es el que ha dado
ella
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cita ocafion que os lo diga.
	Rey. En favor del forailero
	 ap.
ron todos quancos le miran,
y en contra de Arnoldo: otra
fenal de fu alevosia.
Am.
 No fue arrojo , accion fue
 Lola
la que aora acabo indigna
a vueftra Alteza
	 fet-iora.
Carl. Ha razon bien dilcurritia ! ap.
el Rey nos ha eftado oyendo
pues mis refpueflas profigan
de fuerte, que en la atencion




para que deipues configa
el que me examine á
 bias.
Rey. Vos quien fois , que con altiva
prefuncion halla mi quarto
encrais motivando a ira
á mi mas leal vaffallo ?
Am. Por tantos favores , viva
vuefira Mageflad mil años.
Reyn Ved , que Arnoldo::- Ap. Ioj Reyer.
Rey. Ya enczndida,
feflora., eftais , que ello hago
para obrar con mas juflicia.
Carl. Soy un Francés Cavallero,
que con ChAiana ofadia
vengo á ferviros , llamado
de vueítras famas eonquillas.
Rey. Si tan valientes Soldados




Q9e fue lo que coil Arnoldo
tuvifteis ? Carl. Solo porfia
fobre::- Arn. Muerto me confieflo. ap.





Rey. Fue indifcrecion conocida,
conocido el noble intento,
que á mi prefencia os traia:
decid. Gay. Q,iièn lema ene hombre
á quien todos califican ?
Carl. Sobre colas de importancia
tengo que hablaras , el dia
que me •dieredes audiencia.
Rey. Mañana os es concedida
licencia : teneis aura
de un Plum -age.
que decir algo de prifa ?
Carl. Halla defcifrar engaños /lp. al Rey.
de una carca, y de una firma,
y ver á un criado, que efpero
mañana, o efiotro dia,
no fetior. Rey. Del memorial, ap.
que de la traicion me avifa,
habla fin duda. Arn. Aqui imporra,4p.
que mi aftucia , y mi malicia
me valga ya di en el modo.
Rey. Muy mal las ordenes mias
guardais,Arnoldo. Arn. En que forma,
gran feñor ? Rey. En que 1 la villa
mande que le examina:-ais,
en tanto que yo elcribia,
y os alexafteis a donde
clfi no os ola. Arn. Qiè dicha! ap.
Rey.Q,} ieri es? Arz. De un Carlos Beltran,
que havrá tres , O quatro dias
por efpia me nombraron,
fon las leñas parecidas,
porque el fu nombre recata.
Rey. No me haveis dado noticia
de elle 'elpia. Am. Os le oculté,
hafta ver fi le prendia,
y aora temo que os engañe
con fu dulce perfuafiva,
que la tiene grande el hombre.
Rey. Ha traidor !	 ap.
firn. Bueno feria
renderle , fi afsi os parece.
Rey. Probad lo que fe le indicio
primero, porque yo pienfo,
que no es el aunque fe diga;
en otro fofpecho mas.
Reyn. Ello por el os t'aplica
mi •afeto. Rey. Toda. ella honra
tiene al mio merecida.
Vamos, vedme vos mañana.
Carl. Sin deteneros querria
preveniros , que a la fama
de :‘rueftra hermofa fobrina,
algun Principe encubierto
fe puliera con fe altiva,
á no ver , por fer ya tarde,
fus efperanzas marchitas.
Rey. Quien es ? Carl. Sabreislo
Rey. De qué nacion ? Carl. De la Mia.
Rey.




Carl. Lleg '6 tarde , T derconfia.	 que hay efclavitudes nobles,
Clay. Nada oigo de que no forme	 que enfalzan á los que humillan.
nuevas dudas que me aflijan.	 Claw. Aunque equivocas ofenden
Rey. De codo hablareis mañana,
	 razones tan atrevidas_
Car/. Vivais edades Fenicias.	 el decoro de Palacio,
Rey. Mucho hay que penfar,cuidadosl ape	 falefe de él á la Quinta
Am.
 Mucho hay que temer,elefciichast ap.	 por ella puerta de enfrente.
Carl. Mucho hay que lograr, defeos! ap.	 Ha ingratitudes fingidas !	 ap.
Rey. Mucho hay que entender, enigmas !	 y ha enfadofas mageftades !
Vanfe , y quedafe Carlos.
	
fi la libertad os quitan,
Clay. Solo quedó el foraftero:	 y en los empleos del alma
o quién no fuera yo mifma,	 la razon de citado os guia,
para examinar, como otras,	 qué es lo que tcneis de grandes,
dudas que en mi honor peligran,
	
o qué oftencais de divinas ?
fi por mias las confieffo,	 Al tirar la cortina , fe le cae afuera un .04-
aunque las tengo por mias !	 snage blanco ,y Carlos le levanta.
que á bolas bien puede un alma	 Carl. Al en:rar, , en el tocado
perfuadirfe .4 fu-s fatigas.	 tocando aquella cortina,
Carl. Divertido totalmente	 efie plumage , feñora,
en las cofas fucedidas,	 arminio de piel mas limpia,
no me acuerdo por qual de citas
	
fe os cayó. Clay. Ocafiones nuevas, ap.
puertas entré. Claw. Qté enemiga	 para nuevas fantafias.
pafsion es la de un afecto!	 No fabeis , que en los Palacios
guando en imaginativas 	 de los Reyes no fe tflila
dudofas no comprehende,	 ( fi no es en quien por oficio
fi lo que en la idea pinta,	 le toca ) ella cortefia ?
igual faldrá aquel bofquexo	 Carl. No lo ignoro, aunque os parezca
de quien mudo fe originab 	la refpuefla inadvertida.
Cap./. Pero alli una Dama veo.	 Clay, Pues por qué le levantafteis ?
Clay. Mas ázia aqui fe encamina.	 Carl. Porque aqui no hay quien os firva.
Carl. Preguntar quiero por- donde	 CUT/. Yo llamaré alguna Dama.
faldré. Clay. Dónde vais? Car/.Queria, Carl. Para qué , fi de rodillas
como eftrangero en Palacio	 os le buelvo , en el formando
( pues no entre en él en rni vida )	 mentales idolatrias.
falir de el , y no acertaba	 Clay. Bolved á echarle en el ludo,
la puerta que al campo mira;	 Carl. Es joya muy de codicia,
mas defpues que os vi, quifiera	 y fi es que otro ha de hallarla,
fobo confeguir la dicha	 no quiero fulaftituirla
de fervir en el de alfombra	 fino en vos : tomad. Clave No es ella
por las plantas que le piran. 	 lealtad , ni cortefia,
Clay. Conoceifme ? Carl. No reúma;	 fino atrevimiento grande.
porque fi ciego venia,	 Carl. Las almas Ion
 muy altivas.
y he vifto al Sol cara á cara,	 CUT/. Con él no haveis de . quedaros.
es contingencia feguida,	 Carl, Si no le tomais vos mifma.
que á tanto golfo de rayos	 C/ay, Eftais en vos ? qué decis ?
quede mas torpe la vibra. 	Carl. Que es terco amor fi porfia.
Clay. Y quién fois ?	 Clay. Qié es amor ? haré mataros.
Car/. De vueflro efclavo	 Carl. Morirá un alma por fina.
timbres goza fé cautiva,	 Claw. Hay mas contingente acabo l ap.
C	 Carl.
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Carl. Hay beldad mas peregrina
 I ap.
Dent. el Rey. No hay un page que refponda.
Ch.v. El Rey viene , y vá perdida ap.
mi opinicn fi aqui me halla;
y fi culpo fu ofadia,,
a riefgo fu vida pongo:
pues que le valga fu dichl,
que yo no he bufcado el lance,
que le ha. oftecido ella mifma. rafe..
Carl. Fuefe: , y dexóme- el plumage:
Amor con alas ce pintan,
ya las. tengo.; flecha el arco
para. unir almas diflintas.
Sale Breton muy penfativo.
Pret. La tapada vá tardando,
mi amo no vá viniendo,
yo ha. rato que eftoy temiendo,„
y rato que efloy temblando;
y ello affegurarlo puedo,
por no' indicar mi- valor,
aunque parece temor,
no es fino un famofo- miedo;.
piles cada. inflame azia. atrás
bolviendo , al. temor que- crece,,
cada mofca me parece.
un Gigante Fierabrás..
Mas,	 fi es que dormido.
no
 efloy foñando- , creo,
que al Rey Abentarif veo







fe me va echando en remojo;
mas por fi es , echole el. ojo,
para decirfelo al- Rey..
ifpartafe ei un lado , Jalen rIbentarif,
 ,
Alabarme de Soldados a la Efpagola,
. .con
 plumas blancas:
M'ab: Arriefg.arfe de die modo.
es ceguedad. Abent. Qu ien lo niega?
ni quién niega la difculpa
en quien amando , defea
ver el objeto que adora,
tras cuya aplaudida , idea.
vá el. alma bolando en- alas
de cfperanzas. ,, aunque inciertas?'
Refpondile- ayer
	 Arnoldo,
de- la fuya en confecuencia,.
que me dió fu confidente
Alberto Ignacio 3 y en ella.
un Plum age.




del bofque entre las malezas,
oy prevenidos tendria;
y que todos, por mas ferias,
traerian plumages blancos,
. porque conocidos_ lean





Por la terapeflad. de anoche
no pudo- Alberto,, halla ella
mañana , venir
	 darle
la carta ; y como tan cerca
ella la Quinta del bofque,
faber de cierto quifiera,.
fi fu pariente Carloto. -
le di.
 la carta primera,
que de haverfela fiado
no
 sé- que el alma- recela:
Llegafe Breton d'ellos por detrái-.
Bret; De lexos él me parece,
	 api..
°idos, hablar. quifiera,
para affegurarme en- todo,
y dar
 a
 mi* feñor cuenta.





-. todo- lo que affegura,„
by
 de parecer , que- yerra .
vueftra' Alteza en arriefgarfe.
Abent. Quien ama, nunca fe arriefga3,
fi 'no folamente: hace'
lo que debe-
 a fus finezas.
Nab. Vámonos ,. feñor, , al borque..






 no venga aora mi amo F
que- ellos fon- dos
- ,. y es, conciencia.
acometerlos- yo ,
 folo;-
mas yo. los agarro 
- de efta.
Paren/e, y fe buelven .a* Breton.
Abent: Manda algo, ferior Soldado ?'
Bret. Havia una btiena vieja,
a. quien, llamaban la maza:
por mal nombre, allá en mi Aldea: .




a quien el perro llamaban
los muchachos de la efcuela:
dió la vieja una mañana
en feguirle con tal tema,
que él la pregunta enfadado:
que mandas , muger ? Mas ella
turbada , al ver que el Alcalde
perro fe emperraba, cuerda
le dixo : que ufied perdone,
y por fu maza me tenga.
Mah. Mira que alli viene Arnoldo.
Bret. Y ama tapada fe acerca
izia aquí, pongome grave
de amorofa centinela.
Sale Arnoldo por un lado , y por otro Rofau-
ra tapada, y habla con Breton.
Abent. Q.1. ie hay, amigo? Am.
 Novedades,
que puede fer que fucedan.
Abent. Ser vos Rey,
 y de mi hermana
dueño , confifte en la empreffa,
aunque de ello no os efcribo
nunca. Arn.Es prevencion muy cuerda,
porque acciones femejantes,
por mas mudas fon mas ciertas.
Rof. Es el ? Bret. Soy el mifino
y ella es ? Rof. La mifma ella.
Abent. Y Alberto
-?
Arn. A hablarme llegaba,
y antes que darme pudiera
la carta, el Rey le llama,
de que efloy con gran fofpecha.
Rof. De las prendas de fu amo
digame algo. Bret.Entre otras prendas,
que mucho le califican,
no tiene blanca en galera,
que a
 tormentas de fortuna
fe fue á fondo fu moneda.
Abent. Solo en ella os avifaba,
que de conocernos eran
feñas ellas plumas blancas,
divifa amante :aunque 
.honeffa.
Am.
 Los pocos de quien me
 fib
también llevarán la mefma,
y yo, aunque para ávifarlos
no sé que haver tiempo pueda.
Abent. Para datos otra carta
miapienfo que os efpera




fe vá haciendo , al bofque buelva
vuefira Alteza , y cuidadofo
ázia el litio fe prevenga,
donde en la Alameda nace
una fuente que la riega,
donde ire á darle el avifo
á que parte vá Clavela,
por fi el intento fe logra.
Abent. Toda mi fortuna es vueftra.
Rof. Dele luego . elle villete,
	 Da/ele.
y que vaya a la Alameda
ella carde. Bret. De fu fuente
clara ya tome las ferias,
aunque mejor la tomára
de alguna obrcura bodega.
Abent. Pues no temais-, porque guando
al contrario nos fuceda,
ya en los campos de Guevara,
que del bol
-que•efpaldas pueblan,
mas gente eftá prevenida,
que nos abrigue , y defienda,
guando fea el retirarnos
forzofo. Am.
 ECU bien dirpuefla
la prevencion , porque Calen
los - Soldados en confeola
del Rey
 a la montería.
Rof. Silencio fe le encomienda,
afsi á el como á fu amo.
Bret. San Bruno conmigo fea,
que por no hablar , en la zarza
de Dios lampreó fu lengua.
Abent. Hacernos fuertes podemos
• donde he dicho , aunque vinieran
mil hombres contra nofotros.
Am.
 Pues la ocafion no fe pierda.
Abent. Pues -mi ventura fe logre.
Mab. Pues qué es lo que aqui fe erpera ?
Abent. Rey os haré de Navarra.
Arn. Dueño fereis de Clavela.
Rof. Pues vaya , y bufque á fu amo.
Bret. Ya él ázia aqui fe acerca.
Am.
 A Dios , pues.
Abent. Guardeos el Cielo. Vanfe los tres.
Bret.
 Vale?
 Rof. V oyme.
Bret. Vaya. Rof. 'Y vengan.
	Va/e.
Sale Carlos con el plumage blanco en
14 mano.
Freí', Salto , y baylo de contento.
Carl. Que hay, Breton? de qué-es lafiefla,
C z	 que
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que =caras grande contento ?
Bret. De qué ? unas albricias vengan,
lo callo como un mudo.
CarL	 , que te paffeas
como un loco. Bret. No te efpantes,
que he merendado cazuela
de efperanzas , y fon tantas,
que dirigirlas es fuerza
con memorias paffeadas.
Carl. Si fucedido te huviera
lo que a mi , no era pofsible,
que mas contento efluvieras.
Q.,..16 hay de nuevo? Bret-Albricias pido
de trece mil por docena.
Carl. Pues por que? yo te las mando.
Bret. Y callarás , aunque fepas
que anda el Angel fuelto , como
el diablo andarle pudiera ?
Carl. Tarnbien. Bret. Pues á letra villa
pienfo que viene ella letra.
Dale el villete.
Lee Carlos. El dia que procuraredes fa-
ber quien quiere hablaror , no efhi fe-
gura vuefira vida ; y el dia que cor-
refpondieredes con el pendo (
quien a(gura vueftro criado ) puede fer
que fe os mejore vuefira fortuna.
Rep. No firma : Breton, que es ello?
que yo efloy loco, a tú ruchas:
quién elle papel te truxo ?
Bret. Cupido por fu eflafeta,
de una Dama encantada.
Carl. QIiien es ? Bret. Doña Dulcinea
de Navarra, que otro nombre
no sé halla aora que tenga.
Carl.
 Y al let de ello preguntado,
quién dixifle que yo era ?
Bret. Don ,Gayferos , por fi acafo
la cal Dama es Melifendrai,
pero de camino fabe,
que hemos de hacer una, y buena.
Carl. Corno ?
Bret. P-mdiendo al Rey Moro,
que al ufrno de fas finezas,
por Clavela disfrazado ;
aqui al efcondite juega.
Cae/. Si buelves á verle, avifa.
Bret. El llevará en la cabez.a.
Carl. Y en fin , dixifle mi nombre
á la tapada ? Bret. Unas feas
la di en latin , que tú puedes
romancear guando la veas.
Carl. Tú havrás hecho algun embulle.
Bret. Dexate guiar, no temas,
y ven donde nos aguardan:
mas has de mudar librea,
porque es el disfraz de caza..
Carl. Ay mi adorada Clavela
fi no eras th,, nada eflimo.
Bret. Pero qué plumita es effa ?
Carl. Por todas partes, amigo,
hay enigmas, y hay empreffas,
y defcifrar folamente
la de ella pluma quifiera,
para lo. qual imagino
en el fombrero ponerla.
Bret. Parecerás Rey de. gallos.
Carl. Guiame a donde refuelva
tan opueflas dudas. Bret. Vamos
clefencantar Princefas,
que á ti el gigante te toca,
y á mi el enano, y la' dueña. Vanje:
Salen el Rey de caza, y 4rnoldo con pluma
blanca en el fotnbrero ; la Reyna , Clavela,
Rofaura y Damas , todas de caza bizarras,
y acompagamiento , y al falir tccan
caxas , y clarines..
Rey. Las caxas, y trompetas divididas1
del golpe, y foplo heridas,
faenen de guando en guando,
los cóncavos del monte penetrando,
porque de fu efpefura
[alga la caza huyendo á la llanura5,
y floreciendo mas ellas riberas.
las plantas lifonjeras
de mi efpofa , y fobrina,
los jardines de Chipre, y Falerina,.
cedan amenidades
ellas floreflas oy por fas beldades..
Arnoldo ? 4rn. Gran feñor.




ciervo que falga , venga
	 .
a parar á ella parte, y fe entretenga
fu Alteza, ven conmigo,
feremos fas Monteros. rirrt.Ya te ligo.





Solo ira. Rey.. No, que quiero	 Reyn. Qué gallarda vifla , Clavela mia,
tener fiempre á mi lado vueflro acero.
	 dexando atrás la lince fantasia,
Y
 Alberto Ignacio  clóde fe ha quedado?
	 fin que las hojas de las plantas borre
De Soldados guardado
	 aP •	 herido un ciervo corre,
le dexé , y efte pliego	 y prefurofo huyendo,
le quité para Arnoldo , y no fofsiego
	 del aire los efpiritus bebiendo,
hafta ver qué contiene; 	 cafi dexa burl ados
mas afsi affegurarle me conviene,
	 de los valientes perros los cuidados.
dirn.En todo oy no le he villo.Ya he falido Clay. Que mucho , fi ligero, y fugitivo,
del temor que he tenido.	 ap.	 parece baxél vivo,
Rey. En el monte fin duda, 	 que del bruto pirata,. 	 (plata,
debe de andar , venid,	 viento en popa vá huyendo 64 mar de
Vanfe el Rey, y Amoldo.	 rindiendo á fuga prefta,
Clay. O, cómo ayuda	 por velamen los ganchos de la tefta?
del viento la marea	 Re,vn. Por aqui con prefteza le atajamos.
i gozar del feflin ! Reyn. Se lifonjea,	 Damas. A la Reyna ligamos.
por gozar tu deidad el elemento, 	 Vanfe la Reyna , y Damas , quedando Cla-
y al mirar muy atento	 vela , y Rofaura.
tus gracias fmgulares, 	 .	 Clay. Ti , Rofaura , detente,
fobre Aras denfas te fabrica Altares. 	 y pues fola quedamos, á la fuente
El fol que te enamora,	 de la Alameda guia.
Clavela , al verte de fus campos Flora. 	 Rof: Cerca eftá por aqui.
Clav.A ti, feñora , si, que el gran Planeta	 Al en.trarfe jale el Conde de Barcelona
te embidia , y te refpeta; 	 de cax.a.
pues á la luz que gira	 Cond. Dicha fue mia
tu refplandor,  en nueftra esfera mira	 hallar fola en fus campos a ..kmaltea )
correr con mas primores	 porque feliz me vea
tu fol humano, eclipticas de flores,
	 á fus plantas rendido.
Reyn. O, cómo ellas, amiga, lifonjera !	 Clav.Aunque eflimo eff:. afan enternecido,
CUT). Pues hay mas Primavera ; 	es forzofo avifaros,
que mirar tu hermofura ? 	 como elReyde aqui aora fie
 a bufcaro.
Reyn. Pues puede haver mas pura	 Cond. Obedecer a entrambos es refpeto.
luz ,que la de tus ojos ?	 (jos.	 Rof. Salifte de efte aprieto
Rof.Rindaos Amor a entr ambas fus defpo-	 con mafia peregrina..
Reyn. O mas en tu alabanza lo acredite, 	Clay. La muger que fagáz fe determina,
el ver que hay quien compite. 	 nunca lo yerra : vamos.
de nuevo a quien te adora	 Rof. Ya veo la fuére, por entre effos ramos.
otro Principe ya.C/av.Q.lien es,feriora?	 Al entrarle Jale el Duque de Saboya._
Reyn. Yo tengo por muy cierto,	 Duq. Nunca mas de matices guarnecido
que el foraftero es Principe encubierto, 	 le vi6 el prado florido,
y que de otro por si al Rey informaba,	 que al tiempo que corona
Clay. Aquel que Arnoldo hablaba ?	 texe de fus guirnaldas a Pomona;
Reyn. Si , que tú no pudifte	 pues, quando::- Clay. Eftimaria,
oirlo , fi al falirme yo te fuifte, 	 O Conde , por leal galanreria,
Den. Arn. Ataja,porei al mene no fe buelva. vueftra voz, porque al punto `, -
in a elle fitio la, caza fe acercaffebo
Clay. A todos debe inclinacion bien rara. Duq. Adelante no paffe , te PI
y he de ayudarle, fi quien es declara.	 q
Dent. el Rey.Y echadle ázia la felva..	 fereis obedecida. 	 Vafe.
Dent, rodal. A la,felva , a la felva.	 Rof, Raro affunto.
to-
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tomafte ; mas prevente,	 de efta pluma al ducho .hermoro
que es ella la Alameda, y de la fuente	fobo me rindiera al tiro.
elamos ya, feriora , poco trecho.	 Zuitandefe el fornbrero.
Clav. Ya , Rofaura , fofpecho,	 Clave Pues quién os la diel ?
que el foraftero llega:	 Carl. Es can alto
el disfraz nos pongamos,que nos niega	 fu objeto lacro , y divino,
á ter de el conocidas.	 que con defcubrirme , guando
Rof.Ruego 4 DiosA tábien no le defpidas.	 en mi memoria la admiro,
Sale Carlos de caza , con plumas blancas en 	 os refpondo. Clav. Que bizarro ! ap.
el fon2brero , y Breton.	 y es de amor ufado eftilo,
Carl. Sin duda es cita la fuente.	 contar favores agenos
Bret. Ya las ranas me lo han dicho,
	
a otra Dama ? Carl. Fuera indicio
que fon las dueñas del agua,	 ele en mi ( fi yo dixera,
por la traza, y por el pico.	 que ella me le dió ) atrevido;
Cari. Alli eftán ; mas no es Clavela	 mas fiendo el favor acafo,
por las ferlas del veftido ?	 no. ofendo á quien tanto eflimo.Cubref.
Hace Mas Rofaurss. 	Clay. Defigual ,fiendo el empleo,
Bret. Llega , que ya nos llamaron,	 fue:- a loco barbarifmo
Carl. Por no errar tan al principio,	 intentarlo. Carl. Si dixeffe
diftingo yo con quien hablo,	 quien by , quizá fuera digno
que entre los dos fui-pendido,	 de foberanos favores.
no sé con quien es el duelo,	 Clav. Pues qué fe pierde en decirlo ?
aunque acepte el defafio.	 Carl. Nada. C/av. Difcurris en efro
Caz,. Yo
 by quien hablaros quiere.	 con diitamen advertido,
Carl.Y yo quien he obedecido.	 porque fi es la Dama acafo,
Clay. No boy la que os ha llamado,
	
la que para mi imagino,
aunque á hablaros he venido
	
leve vapor vueftro afeito
en nombre luyo : ello importa ap.	 ferá , que al fol fe deshizo;
fingir por decoro mio,	 porque es un mar de defdenes
Carl. Ya en el talle, y en el habla, ap.	 por lo ciado , y por lo efquivo.
que es Clavela he conocido;
	
Carl. No me diera ello cuidado;
pero por mas empellar-1a,	 que ya leve vaporcillo,
que no la conozco finjo, 	 que atomo fubió á -la esfera,
Clay. Una Dama de Navarra,	 rayo tronante fe hizo:
que aunque otra vez no os ha vilo,
	
y allá en el Reyna de Italia
de quien fois por los informes,
	
el Mediterraneo frio
por mi os mueftra afedos finos.	 dos montes cerca , que brotan
Carl. Rendido efloy,  no profiga	 fuego en medio de fu abifmo.
vueftra beldad , que aunque eftimo Clav. Qué quieres decir con effo ?
tal favor , por el mas grande,
	
Car/. Que el amor es fuego vivo,
guando no tengo alvedrio	 y en el mar de los defdenes
para fu eleccion , por verme
	
lude verle introducido.
de otra fe efclavo rendido: .	 Cla v. Elle es prodigio , que fobo
atajar obligaciones
	 naturaleza ha podido
es difcrecion con no oiros,	 hacerle. Carl. Y amor no puede
que en quien no puede pagarlas,
	
hacer iguales prodigios-?
es cortefano el retiro.
	
C/av. No puede , guando por altos
Fuera de que guando huviera	 fon los objetos divinos.
de mudar fieles defignios,	 Carl. Mas fobre que difputamos,
De un
fi yo a ella
 emprefra no afpiro ?
Claw. Ha ,
 poco amante, y qué prefto
rendifte al defelen tus brios !
Carl. Pero fi yo os enferiára
un retram peregrino,
de cuyo original bello
ciegamente amante vivo,
yo sé,, que digais , feriora,
que con razon me defvio
de las mas altas enapreffas.
Claw. Veamosle , pues. Carl. No le fio-
de nadie ; pero os le rimar°
en fé de que me haveis dicho,






mis zdos , he de romperle,
difculpando el. defvario,
con decir ,. que - en
 mi accion vengo ,
Ja
 Dama,. por quien le obligo.
Carl. Veisle aqui.
Quiere
 quitar/ele , y fe le cae el bolante,
y quedan todos defcubiertos , y
 Car-
lo; retira el retrato.
C/av. Vivetr. los Cielos::.-
ay de m i l:
Car/. Qué es lo que miro
Rof. Defcubriófe la tramoya.
Bret. Y el monumento fe ha undida..
Clay. No penfeis
Cap./. Yo , feriora,
fobo pienfo , que al motivo .
de mi fuerte venturofa,
liempre eftaré agradecido..
El retrato::-





 Hay mayor peligro !
Carl. Enferiar:: -  Clay. Corrida d'hay !
Car/. ES vueftro.	 Enfersafelo.
Caz,. Ya mas me admiro:
Carl. Ved fi aora . , en pincel buelta
ella pluma,. podré altivo
retocar las efperanzas
del defeo en que me animo.
Claw.
 Nó
 faber quien fois me ofende'
mucho mas que me ha ofendido
vueftro amor	 , quanto yerra ap..
un afe6to antojadizo !
Carl. Si me vierades , fefiora,
Ingenio.	 2
oy hablar al Rey , ii
 oido,
ya conocido me huvierais,
pues le informé por mi. cairino.
Claw. Mas hombre que mi' retrato ap.
en fu poder ha tenido,
nunca dex6 de fer noble;
y haviendorne neutral vifto
en acciones femejantes,
no fiendo
 necio,. es precifo
que penetre mis intentos:
ya el ha de fer mi marido.
Quien fois ?
Car/. Soy quien os adora.
Al pago Abentarif,
 , y Mahomet.
Abent. Que aqui efperára me dixo
Arnoldo : pero qué veo !
Ya Clavela eftá en el fitio.
Claw. Y quién es el que me adora ?
Car/. Ya fuera- grande delito
negarlo, es Carlos Beltran.
Abent. o:Z.1e yo la adoro , la ha dicho
quien la informa : Mas qué dudo !
elle es de Arnoldo el amigo,
y por el plumage blanco,
que habla por mi he conocido.
A qué efperas ?
Carl. Y fu fangre
defcienden de tan. antiguo
origen:: -	 Salen los dor.
Atient. Como yo pued o .




Carlos Beltran me he fingido:
mas á qué aguardas , Carloto ?
logremos el latrocinio
de mi amor :
 vamos,
 Clavela.
Ruierela coger de la mano', y fe ponen
en medio con efpadas defnudas Cor-
lo; 3
 y Breton.
Clay, Qué efcucho !
Carl. En dando caftigo
á intentos difsimulados
de pechos Reales indignos.
Ponerafe en medio Clayela , y Rofaura,
defapartanlos.
Claw; Pechos Reales „por qué es ello?
quién Lois
 los dos , que atrevidos,
parece que eftais conformes
en lo que opueftos os miro ?
que
3
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que a los dos á elle inftante,
	 Mab. Ya todos citan contigo.
que no os vi nunca imagino.
	
Clay. Ha del monte.




 Huelen mal los detenidos.
	 Carl. Callad , que bailan mis brios.
Abens. Por mi no has venido á hablarla ? Bret Pues fon perros , quiero darles
Carl. Yo fobo por mi he venido,
	 con la hoja del perrillo.
Ciar). Mas fi elle es el encubierto, ap. Abent. A pefar de quien ,embidia,
por quien elle al Rey mi tio
	 que en tu favor ha venido
habló , y de mi enamorado
	 un exercito de rayos, Dexan de reñir.
le ufurpó el nombre atrevido ?
	lobo
 en dos ojos divinos;
ilbent. Q¡ié es ello , traidor Carloto ?
	 y á pelar de quien tan facil
Cap./. Cumple con mi fe, y conmigo,
	




	 Clay. Luego havia trato noble
aunque te finjas el mifrno.
	 en los dos ?
Abent. Carlos ? riendo yo el Carlos
	
Dent. el Rey. Matad, amigos,
por quien te has introducido
	 quantos con plumages blancos
á fer de mi dicha eflorvo:
	 vieredes.
	 Tocan caxas , y clarines.
elfo es pagar beneficios ?	 'Ibera. Ya havemos fido
Rof. Qié es ello, fefiora ? Clay. Calla,	 defcubiertos. Moros. Pues huyamos.
que me confundo de oírlos.
	 Abent. Effe es el menor peligro.
Cari. Aunque te debo arniffades,
	 Vanfe los Moros , y quieren feguirlos Car-
gue pagarte folicito,	 los , y Breton , y fe les ponen delante
el honor de quien defiendo,
	 Clavela , y Rofaura riñendo.
y el amor á quien me rindo
	 Clay. Y aora , .mal Cavallero,
fon prinnero. /ibero. Dafme zelos ?
	 cautelofo , y fementido,
ya con mas razon me irrito.
	 Carlos feais , o CaL loto,
Iiiselven á reñir , y defapartalos Clavela.
	alfombro ya, a ya prodigio
Clay. Hay confufion femejante !
	 'de -effas felvas , y de un alma,
no baila que os apaciguo !
	 que facil fue en admitiros
Bret. A elle Morillo quifiera
	 por lifonja de los ojos,
falo darle en el portillo.
	 y engaño de los oidos,
Clay. Luego fon Moros ?
	 morireis. Rof. Y el muy gavacho
Abent. Si lomos:	 tambien ka de hacer lo mifrno..
mas con fe de bien nacidos.
	
Bret. Si es cierto que has :de matarme,
Clav. Y vofotros ? Carl. Yo , fefiora,
	 conft,fsion , valgatne Chtifto.
by
 Carloto : Carlos digo.
	 Carl. Mirad , f.:fiura , que el Moro
"Mera. Ves como en tu mifma lengua
	 con quien por vos he reñido,
fe manifefió el delito::-	 es
 Abentarif. Clay. Pues c6mo
Carl. Que aora me equivocaffe !
	 ap.	 Carlos fe llamó al principio ?
Abent. De ufurparte el nombre mio ?
	
Carl. Fue faccion , que yo foy Carlos.
que aunque en mi fupueflo fea,
	 Caz,. Pues por que Abentacif dixo,
en ti mas fupueíto ha fido.	 que os llamades Carlota,
Clay. Pues que cautelas , traidores,
	 y fe quedó enfurecido,
ion ellas que os averiguo?
	 de que erais amigo ingrato,
ti
 Canoro , fienio Cabos?
	 y el fer Carlos has fingido ?
tii Carlos,
 tiendo el que has dicho ?
	 Cart. Para declararas tantos
Paffunfe las dos al lado de Carlos „ y
	 engaños, como han nacido
riñen con los Moros,
	 de trocar los dos los nombres,
dibent,
 Soldados, aora es ticlat 0,




ton dios , donde fe enredan
	 bolver atrás, muchas veces
las potencias , y fentidos ?
	 origen es de fracafos;
Y quién fois , en fin ? Carl. Un noble,
	 pero . el no poderle
 aora
que á fer vueftro efclavo afpiro.
-
	.deshacer lo articulado,
Dent. el Rey. Matad á quantos h.11áreis
	 cauta es que me origina
con las ferias que os he dicho.
	 muchos bienes de un acafo.
CUT, . Aunque de ellas confufiones
	 Clay. Acafos fon contingentes,
no entiendo el fatal motivo,
	 y contingentes muy raros
quitaos effa pluma prefto,
	 .que os huyais , buelvo a deciros,
pues al Rey haveis oido.
	 fi teneis que temer algo.
Carl.
 Ello no , que es favor vuef1ro4
	Carl.
 Sola una culpa me indicia,
Clay. Mira que el riefgo es preciCo.
	 que es no haveros adorado
Cari. Vueffra eftimacion es antes.	 antes, , feriora , que os viefle„
Clay. Yo os doy por conflante , y fino,
	
que objetos tan foberanos,
Car/. Mas tendreifme
 por--cobarde,
	fobo en la fe de pofsibles
fi hago . cal? clav. No . hare. '




	 Libre .eftoy. Clay.
 No lo affeguro.
que eh cielo es muy del alma,
	 Carl. Por que? Clay. Me haveis engañado.
y he de fuftentarle altivo.
	 Carl.En que?Ci.m.No teneis dos nombres?
Bret. Chifpas echando el Rey viene. Dentro caxas , y clarines.
C/ay. No quereis ? Carl. Lo dicho dicho. Carl. Con no irme os faci.sfago.
Clay. Pues aunque del Rey aora Clay. Pues mirad , que fi con ella
os dtfienda , os notifico,
	 pluma os ven, que han de mataros:
que probeis que fois tan noble,
	 tegua lo que haveis oido,
u os prevengais al caftigo.
	 quitaosla luego. Carl. Es en vano,
que antes ella en mi definCaI% 614 %I WanEsV3- 03 Mi- -E-la 1 -e/1MM
	 ha de ferme indulto facro.
JORNADA TERCERA.
	
Gay. Pues pOdeis decir que es mia ?
Cart. No , pero harán el reparo,
Tocan caxas , y clarines , y dicen dentro,
	
que en fe de que es mifteriofa
Reyn. Azia elle fitio Clavela
	 falen de ella iumenfos rayos.
daba. Rey.En fu bufca vamos.
	
Clay. Que ceguedad ! Carl. De rend ido.
Cond. Muchos por el bofque adentro
	
Clay. 0C .ie‘ arrojo ! Car/. De enamorado.
huy en con plumages blancos.
	 Clav.Ved que temo:-Carl.Ved que afpiro:-
Rey. Siganlos con vueftra Alteza
	 Clay. Si os la ven. Carl. A intentos altos.
las Tropas de los cavallos,
	 Clay. O á mis folas , qué rendida ap.
y atajenlos los Monceros
	 debo de dar , pues guando
al falir del bofque al campo,
	 temo el riefgo en que le veo,
y no quede que no muera
	 el valor con obra aplaudo.
uno de los indiciados. Salen el Conde de Barcelona , y Arnoldo de
Salen aprefurados Clavela , y Ro/aura cots
 caza con efpadas defnudas , y los que pudie-
efpadas defnucias , Carlos Beltrán , y Bre- ren , y acometen a Carlos ; el
 Rey, y la itep
	
ton, y ellas ernbaynando.
	 na detrás : Clayela defiende á Carlos,
	CUT). Idos antes que fe acerque
	





 culpado;	 Reyn. Aqui ella Clavela. Rey. Muera
porque aunque ya os aborrezco,
	 el que es aleve. C/4y. Reportaos,
por lo que os guille os amparo:
	
a valiente en fu defenfa
mas qué dixe ? Carl. El no poderfe,	 os haré a todos pedazos.
falida la voz del labio,	 Rey.Ea deteneos. Sufpendenle fin embaynar..
	
1) 	 n.,— 
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Reyn. No bah,
	 Clay. No,
 -pero Me . le enreria-or)
que de Clavela el fagrado
	 los dos. Ernbayna,y mira al Lao al Remo
le valga ?
 O,
 cómo fintiera,	 apo	 Rey. Pues decid vofota os,
que en algo fuera culpado !
	 de qué , dónde , cómo , O quándo
Cond. Ved , teñor,
  que es por las feras
	 le conocifteis. , haviendo
tambien de los que bufcamos.
	
á Navarra ayer llegado )
iirri. O , qué dichofo fui en que ap. Bret.
 Acaba , rompe el fecreto,
el Rey n'a me vieffe guando	 porque fi no yo le calco.
me quité el plumage! Rey O, cómo ar. Carl. Entre las cofas que os dixe,
ignora , que he reparado
	 feriar, que tenia que hablaros,
en las plumas que traia,
	 era la principal de ellas
y que de ello , y lo que callo,
	 daros cuenta de efte calo.
hallé el avifo en la carta
	
Rey. Pues por qué no le prendifteis?
que le quité a Alberto Ignacio.
	
Clay. En librarme hicieron harto,
4rn. Pues por qué , fefio- , efcuias
	
que eran muchos. Carl. Y yo
 fob.
el prenderlo ? Rey. Sofregaos,	 Bret. Yo no obré corno un
 Bernardo?
que eta tanto que huir no puede,.
	
Rey. Pues cómo con ella pluma,
mejor es faber el calo,
	
que Ion fias feítas, te hallamos ?
Clavela , qué es efto ? cómo
	
Carl. Efte es blafon de mi aliento,
defiendes á quien tirano
	
no alarde dc fus engaños.
fe conoce por las ferias
	
Rey. Y un Carlos Belcran , que dicen,
contra mi confederado ?
	
que cita traicion ha traaado ?
Carl. Yo calló , hafta que me diga ap.	 Por la carta lo he fabido.	 ap.
el Rey que dé mi defcargo.	 Bret. Buena la has hecho. Carl. Dudando








 y el Rey dice,
admirais ' riefgos tan arduos,
	
que es traidor. Rol. Lince apretado !
no sé que
 es,
 mas se que puede
	
Rey. Al oil le le diCcuipo,
fe: , legan lo he imaginado,
	
y al verle dudar le infamo.
aun mas de io fucedido,
	
Cond. Yo en tal dada le prendiera,
es que puede adelantado
	
feñor , halla examinarlo.
la idea , que fe retira
	
Rey. Decis bien. Vos advertid,
de feguir rumbos tan varios:.
	
que al refponderme tul bado,
es
 un fuperior motivo,
	
O fois el intimo que temo,
que aunque examino no alcanzos
	
O fabeis de él. Reyn. Declaraos.
es un orden de los Cielo:
	
No se que es , qu: a que él fea ap.
Pero fi en mi no reparo,
	 ap.	 traidor no me perfilado.
y recobro el penfarniento,	 Carl. Qué he de hacer ? porque fi enfeho
fe fale el alma á los labios. 	 la carta , que es mi reguardo, ap,.
Y elfo , en fin ( afsi lo enmiendo ) 	 el retrato de Clavela
e!: def.m 
-.?er
 a quin pago ,11 Lado cle Carl.	 perderé ; y fi trueco , O callo
obli gaciones
 dc havel me 	mi nombre , de femen ido
de Abentarif teicatado,	 con ella quedo infamado;
Rey (:),..ie dices? cia ,u. Que de una efquadra 	 y Ii mi nombre confieffo,
de Bacbaros AF7icanos,
	
en la opinion me embarazo
que iban c ,.. n Abentarif
	
fi foy Carlos verdadero,
de Efpar-i;)les disf azado,s,
	
a foy el rupueilo Cal los.
me iro.ó. &t'y . Tu
 le conoces ?	 Qie hale, Brecon? Bret. Decir que eres
un
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un Cavallero encantado,	 de repente _me ha rendido,
que ello, dicho: de repente yo no sé á quien ,.ni se el guando,
baffará para affombrarlos. 	 como -que es Dios .fe COnOCC
Rey. No refporideis ? Carl. En En , digo,	 .. en obrar tan infta.ntaneo.
que a lo que haveis preguntado, 	 Ya lo . dixe , y ya lo fiento,.
no puedo fatisiaceros,
	
ya lo niego , y ya lo aplaudo,
Ii á folas ,con vos no hablo.	 ya lo eflorvo , y lo defeo,
Reln. Raro es,
 Clavela , el fuceffo i,
	
ya..16._oculto ,_ y lo declar.o,
del foraflero. Clay. Y bien raro.
	
Si es traidor como el
 Rey
 temes
Rey. 0,.16 pienfas contigo á fo las i 	 fino es quien ha dicho Carlos,
cómo afsi . te has mefurado ?	 deCdiCha ha ¡ido el quererle,
mucho tu filencio dice	 ' &ndo impofsible el no amarlo,
difcurriendo , y contemplando.
	
Pues qué efperar puedo
Si pafsiones fon del alma, 	' e tile activo encanto,
que no las' calles te encargo,	 fi Amor, y. defclicha
que . un dif, imulado af..do	 . nacieron de un parto)
es el mas fuerte centrario:	 Amor dixe , mas lo dixe
no me niegues lo que indicio, 	 de defdicha acompañado,
que a pelar de tu recato, . 	 que en la fe de. Real decoro
por . 1.as„puertas de - los, ojos	 no hay amor fin fobrefalto.
fe te- vi. el.alma exhalando.. D.ent.. ;do.	 ' No - hay, no ,, racional, ni bruto,
Reyn. Azia aquella parte á donde . 	 del- Q. be viviente ornato,
fe empeña en los Moros Carlos, 	 _que de él por mayor adorno
que le haveis dexado foto,	 igual no ame el alhago,
Car/. No importa, que foto baño. Entra e.	 que halla las plantas tienen
Tocan caxas ,y .f.caCraveia la efp.ada , quie-	 alma , y amor, dixo un Sabio:
re entrar, fe fufpende , y ernbayna., -	 barbaridad difculpada
Claw.
 Ay de mi l fi es que le matan ?	 i é l, via a la yedra en el arbol.
, -Vamos en fu ayuda, vamos,	 Pues qué mucho ha !ido
feñora , 'en definía fuya,	 rendirme yo , guando
pues -es mi amor fu lagrado.	 los troncos mas duros
Valgame.. el Cielo, qué dixe ?	 faben dar abrazos?
impulfos arrebatados	 , 0..il& enfermo eh. el alvedrio,
fueron ,, que defpreveraidos 	 que bufca en amor milagros!
del pecho a, la voz pallaron.	 Amor , amor ; guerra , guerra;
Elev6Ce el penfamiento, .	 olvido , olvido : ha letargo !
y falió el alma botando,	 que me olvidas de mi inifma,
y entre mentales ideas	 torpe de amor en el caos.
defeos fe articularon;	 Al arma , &feos,
, Mas pues no - es-- de un alma ciega 	alerta , cuidados,
facilidad lo que es Ailro,	 que anda el enemigo
dexa de let Reyna	 cerca del affilto.
para mi defcanfo,	 Dent. voces. Vidoria.
y como mi amiga	 Rey. Todo fe le debe á Carlos.
efcuchame. un rato.	 Reyn. Vés que en favor de tu a Ea°
Amor, de quien nunca ha !ido	 refpondió el Rey, aunque acafo ?
mi corazon feudata:io, 	 C/av. ,Hafta que el Rey de el no dude,
puts con effenciones libres	 fiernpre temo , y me acobardo.
. fus Lchas rompi , y lus arcos, 	 Rey. Bufcadle , que el bofque adentro
D z	 '	 ' fe-
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fe entró a • 'un Moro retirando.
Reyn. Vamos con el Rey, Clavela;
Rof: Qué peligro ! Clay. Qié cuidados!
Vanfe, y fa!en 4bentarif fin efpada, y Car-
los embajnando la luya , y con la otr4
en la mano.
Carl. Aunque te has defendido.
tanto , ya Abentarif efiás vencido..
Abefit-. No fue el aliento- tuyo,
que fi por caufa antecedente arguyo *
-
vencióme can, mayores
ventajas el abifmo de favoren	 •
que al mirarte à fu lado
re infiindió.contra mi( mas Machado)
ella que el campo con fus pies fecunda,
Semiramis fegunda„
nueva Panrafilea,.
en ft de que vencille la pelea':
Carl. Ya', en fin , mi prifionero
eres. Abent. Y cambien, Carlos, ¿Pero,
que procedas conmigo,
como contrario no , si como amigo,
no atropellando et. fuero
debido á fer yo
 Rey, til:Cavallero;
y afsi , dexando. aparte confufiones,
de ver que con mis ferias teme opones,
voy falo a
 que primero.
me dexare matar, queprifionero
verme del Rey ; y para mas enojos
ver á Clavela fer luz de otros ojos..
Carl. Ceffaran las embidias,
por quien zelofo como amante lidias,.
con que Ciavela,aun4 fu amorte abrafe,
de los dos Condes con ninguno cafe?
Atent..Con que no fe casara
de los dos con ninguno , me animára.
Car/. Pues yo te lo affeguro:
y eflarás de mi ft cambien feguro
fi te buelvo tu efpada ?
'ibera. Queda tu fà con elfo acreditada.
Carl. Pues tomala-Abent. Pues haces,
como a todo mi honor le fitisfaces:
procedifle gallardo,
la obligacion conEffo ; mas fi tardo ,
en irme, fer ptadiera
viniendo el Rey a mas peligro.
4,£,ilere irfe.,. y Carloi le detiene..
Carl. hipe( a,
que pues c.umpli- contigo,
un Plumage.
es neceffario::- fient. Que
Car/. Cumplir conmigo: Saca la efpoda.
la deuda te he pagado
'ya de la libertad que me havias dado;
y- ya en tu esfuerzo altivo
confifte el irte, 6. el quedar cautivo.
Abent. Es verdad ; mas en effo
qué'ine quieres decir ?
Carl. Que muerto, O prefo
he dado la palabra de entregarte
al Rey. Abent. Aunque feas Marte,
haces mal en ponerte
fegunda ventura.
Car/. Todo es. fuerte.
Abent. Fuera de que fi- pienras,
que has cumplido córnigo,masofenfa4f
Carlos Beltrán , me hicifle,
pues porque fer amigo te fingifte
de Arnoldo me engañafte,
y al Rey de mis intentos avifalle,,
que es otro agravio nuevo.
Carl. De efle agravio no debo
fatisfaccion ninguna,
liendo de ley contraria ; la fortuna,.
pues dos a dos damos,
obre de nuevo aora..
ilbent. Pues riñamos.. 	Riñen.
Carl. Yo no puedo hacer menos;
mas aunque eftamos de confejo agenos,
qué hicieras tii.fi acafo
te vieras empeñado en igual calo i-
Abent. Con la efpada en la mano -
no doy confejo.
Carl. Dilo e aunque fea en vano.
Abent. Yo contigo cumpliera,
primero que conmigo-, fi me vier4
en lance tan dudofo,
si,
 a fe de corazon magefiuofo.
Dent. el Rey. Prended effe criado,
que de Carlos_en bufca aqui ha llegado,
porque fus cartas viendo,
falga de tantas dudas que no entiendo.
Abent. Hasta oido ?
Carl. Si, mas que las cartas vea
importará para que mas me crea.
Rey. A donde los .nexe fuena el ruido,
efeapar no ha podido..
albear. Porque mas te averguences,
tu =ion de leve, pues aqui me vences,
fe-
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ferá por la ventaja 	 de fas nobles acciones obligado;
de los que vienen con el Rey. 	 fi ce ofendi , perdona,
	 (na.




 y mi lealtad me abo-
fofpecha no permito
	
Arn. Muera , pues tal confieíra.
en mi valor , guardarte folicito
	
Rey. Aguardad , pues fegura ella lá prefa,
las efpaldas en tanto que te huyes.
	
á faberlo de efpacio;
dbenr. Nuevo favor me influyes.
	
y llevale a la Torre de Palacio,
Cari.No has de temer de mi valor cautela,
	
en tanto que examino,
y aunque al Rey,
 de Clavela,	 pues tan á tiempo fu criado vino,
que me dés el retrato he prometido,
	
quien es , y quien acafo
tenerla en mi poder Mi dicha ha fido.
	
el origen ha fido del fracafo.
Efla es accion gallarda; 	 Carl. Pues yo voy confiado
ya mi cavallo , Abentarif, te aguarda,
	
en falirviCtoriofo.Bret.Y yo ahorcado.
que a quien me di la vida, 	Llevan/os prefos los Soldados.
es julio dar la libertad perdida.
	
Cond. Si efla accion no caíligas,
Akent. Tus nobles procederes
	
de ét te efpantas de traidores ligas? Vale .
embidiofo me detienen.
	 rafe.	 Rey. El hizo lo que hiciera
Carl. Mas no efperes,	 yo , fi la vida recibido huviera;
que el riergo es manifiefto.
	
en lo demás que ha havido
	 (do,
Dent. Abent. Los Cielos te den dicha.
	 no me olvido,aungpienfen que me olvi-
.Dent. el Rey. Acudid preflo,	 que yo labre de cierto
todo el calo en hablando con Alberto.no fea que quede herido,
Carlos,ii el Moro es quien fe ha huido. Duq. Yo,
 feriar , bolo digo,
Salen el Conde, el Duque, drnoldo , y Bre- 4 es noble Carlos , y que foy fu amigo.
. ton con	 Rey. Y ferio yo delco,las efpadas defnudar.	 (74.re .Duq. Sigamoste. Car/. Teneos.
	 aunque dulofas bus acciones veo.
Cond. devaneos (*eran de tu locura-.
	
Reyn. Yo de ello no dudara,
Am.
 Muera, que la traicion fe conjetura
	
fabiendo que en el valle de Guevara
,
de tener con el trato.	 hizo, en abono luyo
Cap./Mal
-by leal,aunque amparado trato.
	
los affornbros,ferior,con que te arguyo.
Bret. Tu riefgo es infalible.
	
Rey. Aunque callo , no ignoro
	 aps.
de Arnoldo la traicion,de el oil decoro':Salen el Rey , la Reyna , Clavela , y
acompaii _miento.
	 fobre el cabo hablaremos.
Rey.Seguidle,que el-caparfe no es pofsible. Reyn. Yo tengo que deciros. V afe .
Pero qué es lo que miro.!
	Clavo Mis extremos
.Reyn. Reportaos.
	 dudofos los publico
Clay. Con gran caufa me admiroq
	
en contra , y en favor,
 fobo os fuplico,
.Rey. A Abentarif has dado





Car/. Si ferior,  le he pagado C/av. Le premieis conno á cal;mas fi es cau-
con bizarra ofadia	 todo lo que ha fingido,
Ja libertad que él me dió otro dia,	 le cafligueis. Rey. Si haré.
Liando malarme pudo. 	 Clay. Voy fin fentido. Vafe con Rc:faura.
Rey.F. , , qué ocafion ? que tus in , étos dudo.	 Ara. Ya el tiempo fe ha llegado
Carl. Yo le el-cuche encubierto	 de faiir de una vez de mi cuidado.
Halle en el c5po das , cartas elcondidas.ella conjuracion que has defcubierto,
viniendo de camino;
	 'Dale unas cartas al Rey.
Rey Y fon ? 4rn. Bien conocidas.y ami l ue me vi ó deipuemlarme previno
la vida que le he dado,. 	 Carlos &luan en ellas
fe
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fe fi; rna folamente. Rey.Quiero vellas.
	
las empreilas no fe pierden,
Viendo el Rey una,faca otra de la faldriquera.
	
fi hay accion para intencarlas.
Arn. De ellas puede facarfe, 	 Bret. Ni las ubas , ni lds brevas,
que el confid,nte luyo, por no hallarle
	
fi es largo el que las alcanza.
por ellas dercubierto,	 Carl. Mas qué ruido es cite
 ? efcucha,
las arrojó fin duda. Rey. Será cierto,
	
que en effa vecina quadra
Arn. Y aunque finja otra letra, '
	
parece que fuena gente. Dent , ruido,
guando fe las moftreis, ya fe penetra,
	
Bret. Plegue á Dios , que no nos hagao
que Cera por librarle.
	 (le.
	
Frayles , viniendo a mere, nos
Rey A' a (6 ello el traidor no ha de ocultar -
	
en la Capilla de patas.
Arn. Ya que infeliz he fido,	 Carl. Por el hueco de la llave
en no huir , la cautela me ha valido,
	
de efta puerta , que las latas
Rey: Mas decid, cómo ella,
	divide,
 lo que es veremos.
que ibis el confidente manifiefia
	 Affomate.
	 Lleginfe a una puerta.
de effe Carlos 11:1tran ?	 Bret. A ella ventana;
Muefirale 13 que faca de la f.41driquera.
	 pero vive Dios , que he viao,
Am.
 Qrien la craia ?	 ferior , notables fancalmas.
Rey. Ti axola Alberto , y para vos venia.
	
Carl. Pues qué has vifto ?
Sale el Duque. Ya a Abtntarif pendieron Bret. A Abentarif
los Soldados, que ofados le figuieron.
	
con Mahomet , que es fu gualdrapa.
Bey.Pues la torre en dos quartos le divide Carl. Qie dices ; Bret. Llega tú , y velo.
al uno vaya elRey.Duq.Audiencia pide. Car/. A un lado ,
 Breton, te aparta:
Rey. Veréle de camino:
	 ya le he vifto , y elan fobs;
No refpondeis , Arnoldo ?
	
Abentarif ?





 Beltran by tu amigo.
Rey. Mucho el femblante	 Abent. Ya te conozco en el habla:
haveis mudado. lirn. Yo? 	citas prefo ? Carl. Mi fmruna
Rey. Paffa adelante.
	
Vánfe.	 oy como á ti me maltrata.
Salen Carlos , y Breton en la prilion.
	
Abent. Q26 ferá de mi , fi prefo
Car/. Q2é dices de mis fuceffos ?
	 eftás tú , a cuyas hazañas
Bret. Es nueara hiaoria muy larga,
	
en un fobo dia ha debido
y ya fe nos buelve en foga,
	 tan gran vi6toria Navarra ?
puts
 pienfo que nos arraltra.	 Carl. Cómo, dime, te prendieron ?
Carl. Pref-os citamos. Bret. Si . de ella
	etbenr. Cogióme a la retirada
falgo , por puerta, o ventana,
	
una tropa de cavallos.
por cueva , O por chimenea,
	 Carl. O , qué notable deCgracia !
le ofrezco á Santa Pelagia
	
Abent. Tambien el Rey fe refuelve
un manojo de bretones	 á que he de darle mañana
de cera , pues fue la Santa	 el retrato de Clavela,
de quien cuentan , que de rolas
	
a con prifion me arne3aza
las verbas fe fuflentaba.
	 larga. Carl. Y tú que dererminas ?
Carl. Q
.. ré hará aora mi Clavela ?
	 Abent. Siendo inapofsible Rozarla,
Br t. Mucho con fu amor me enfadas,
	 . a hallarme con él , le diera
(piando eflamos tan á pique
	 de mi libertad tn paga,
de fer muertes fupitaneas. 	 como de mis dos contrarios
Carl. Confi, fío que efloy por ella
	 con ninguno fe casara.
muerto. Bret. A buen tiempo.	 Carl. Hice dicho que iras libre






a pagar vueftros delitos.
que fin que nadie lo fepa, 	Am. Muerto voy.	 rafe.
ni alguno vitto lo haya,	 Bret. Mala palabra.
yo un I etrato luyo tengo	 Rey . Y defde ay,  Carlos BAtran,
( mira que la induttria es rara ) 	 -de tus fortunas potradas
y fi tia finges que yo	 has de mejorar la fuerte.
te le quité en la batalla,	 Carl. Fuerza ferá el mejararla,
yo empeñarme te prometo	 Rey , fi la palabra cumples
en que no la veas calada 	 que difte:: - Rey. Profigue , acaba.
con ningun contrario tuyo. 	 Carl. De hacer de Clavéla efpofo•
"Mea. Vaya adelante efra traza;	 al que fu retrato traiga
bien que á tenerle no fuera 	 de Abentarif refcatado.
precio el mundo de importancia 	 Rey. Pues quién tuvo dicha tanta ?
para darle , ni aun fingido,	 Car/. Yo, que de mi pecho amante
fi con el no me quedara. •	 le he colocado en las aras.
Carl. Ya da -entendido tu duelo, 	 Rey. Si Abentarif lo confiffa,
y es prevencion muy bizarra. 	 y de tus finezas raras
El fe fa en que le tiene,	 ap.	 fe fatisface Clavela,
porque ignora de la carta,	 -faber quien eres me bah,
en que le embio el fuceffo.	 para que feas fu efpofo;
ilbent. Fingiié lo que me mandas, 	 pues abre ella puerta, y (alga
como cumplas lo que has dicho. 	 Abentarif á decirlo.
Carl. No havrá en la promeffa falta, 	 Dale el Rey una llave a Carlos, y abre
como tia cumplas lo dicho.	 la puerta por donde Jale 4bentarif, , y
Abren la puerta ? Bret. Si Carl. Calla,	 AL:bornet , y por otra la Reyna , el
Abentarif, , Infla luego.	 Conde , el Duque ,y Clav e:a.
	
Abren una puerta, y van aria ella.	 Rep.'. Sabienio , ferior , que ettabas
ibent. Qué dices , Carlos , no hablas ?	 con Carlos::- Duq. Todos venirnos,
entendifle lo que digo ?	 Cond. A interceder en fu caufa. .
Nab. No talar. Bret. El Rey, al arma. Abent. Ya. vengo , e Rey generofo,
Salen el Rey, y 4rno'do.	 a Caber lo que me mandas.
Rey. Mis brazos , Carlos famofo,	 Rey. Solo á fuplicarte buelvo,
tus recelos latisfagan	 porque es fuerza que calada
de tus meritos en premio;
	
falga de aqui mi fobrina,
pues de haver vifto las cartas,	 que de tu refcate en paga
que á Carlos 13.:Itran traian,	 me des el retrato fuyo,
y la traicion declarada	 y luego libre te vayas.
Abent. Uno de los tres que miras,por la confefsion de Alberto.
Arn. Mis delitos fe declaran,	 ap.	 que en el valle de G !evara
Rey. Arnoldo::- /Ira. Pierdo el fentido.	 compitieron mi fortuna,
Rey *No me ois? /irn.Qué es lo que manda	 le tiene por mi detgracia.
vuettra Mageftad ? Rey. A Carlos 	Rey. Pues declarefe el dichofo.
entregad luego la efpada. De feihefela. Car/. Efle by yo , a quien amparan,
Arn. St-flor::- Rey. Callad.	 para falir con emprt fía,
Arn. Ya obedezco.	 Dafel a.	 por fola tan fobe-ana,
Rey. R•.•tiraos en ella quadra, 	 la fangre con que he nacido.
y alvercid::-	 Rey. Ella atettiguan tus cartas.
Ara. ML muerte crencha.	 Carl. El honor , que he defendido.
Rey. Q2e haveis de latir mañana	 Clay. Elle mi voz le declara.
Carl.
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Carl .
 El valor que me "acredita.
	 tu heroica antigua' profapia;
Abent. Yo acefliguo con el alma.
	 cuya eflirpe generofa
Carl. La fama que me corona.
	 renueve en indicas ramas,
.Dteq. Por grande el mundo la aclama.
	
cada edad en triunfos claros,
Cold. Aunque en tu ventura embidio,
	 cada figlo en mas hazañas,
es forzofo el no eftorvarla.
	 y 'mis Vafiallos te juren
Duq. Yo con que logres tu dicha
	
por Principe de Navarra,
re pago deudas paffadas,
	 dando la mano a Clavela.
Alear.. NO tengo de qué ofenderme,
	 Carl. Con rendimientos de un alma.
pues cumplifte tu palabra.
	 Clay. Yo con los mifmos la admito.
Rey. Pues Guevara fea tu timbre 	Bret. Y allá gloria,
 y aqui gracia.
defde oy , y en fus campañas,
	 Carl. Con que en gloriofa memoria
que por tu valor fe vieron
	 fabtá el mundo, que en Navarra
de Abentarif reflauradas,
	 de los Guevaras fue origen,
en tanto que hallamos medios	 fangre , honor,
 valor, y fama;
de reilaurar a Bretaña,	 de cuyos heroicos hechos,
fun.la poblacion infigne	 y afcendencia dilatada,
donde proiiga enfalzada,	 promete el mifmo Poeta,
fiempre ,como halla oy lo ha fido3 	los !plafones de Guevara.
FIN.
Con Licencia, en VALENCIA en la Imprenta de jofephi-
y Thomas de Orga , Calle de la Cruz. Nueva., junto.
al Real Colegio de Corpus Chrifti , en donde fG
hallará efra	 y ()tras de diferentes
Titulos. Ario
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